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㸺◊✲ㄽᩥ㸼 
 
ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡢືྥ࡜ࡑࡢㄢ㢟 
 
ᱜ ஭ ῟ ᖹ㸨 
 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖ ࡟ࠖ㛵ࢃࡿ
◊✲ືྥࢆᴫほࡋ㸪ࡑࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟
࠶ࡿࠋ 
 ࠸ࢃࡺࡿࠕụ⏣ᑠ஦௳ 㸦ࠖ2001 ᖺ㸧ࢆᶵ࡟㸪
2000 ᖺ௦௨㝆ࡢ᪥ᮏ♫఍࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࠖ
ࠕᏛᰯࡢᏳ඲ࠖࡀ♫఍ⓗ࡞㛵ᚰ஦࡜࡞ࡾ⥆ࡅ㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡸ㆙ᐹᗇ㸪ෆ㛶ᗓࢆ୰ᚰ࡟㛵㐃᪋⟇
ࡀ᥎ࡋ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅㄢ㢟ࡢ୰ᚰ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪2000 ᖺ௦୰㡭࡟ୗᰯ୰ࡢඣ❺
ࡢㄏᣂẅே஦௳ࡀ⥆Ⓨࡋ࡚௨㝆ࡢ㸪Ⓩୗᰯ✵㛫
㸦㏻Ꮫ㊰㸧1)ࡢᏳ඲☜ಖ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ᆅ⌮
ⓗ࣭≀⌮ⓗ࡟ᅖࢃࢀ㸪ࡲࡓᩍဨࡢ⟶⌮ୗ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂☜࡞Ꮫᰯෆࡢ༴㝤࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ᵝࠎ࡞
ព࿡࡛Ᏺࡾ࡙ࡽ࠸≉ᚩࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ㸪ࠕ࠸࠿࡟Ᏺࡿ࠿ ࢆࠖࡵࡄࡿゝㄽࡀά
Ⓨ໬ࡋ㸪✀ࠎࡢලయ⟇ࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ≢⨥࠿ࡽᏊ౪ࢆᏲࡿࡓࡵࡢᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ㛵
ಀ┬ᗇ㐃⤡఍㆟࡟ࡼࡗ࡚ࠕ≢⨥࠿ࡽᏊ࡝ࡶࢆᏲ
ࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ 㸦ࠖ2005 ᖺ㸧ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡽࢀ㸪
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࢆ୰ᚰ࡟ࣔࢹࣝ஦౛ࡢ᳨ウࡀ㐍ࢇࡔࠋ
࣓ࢹ࢕࢔ୖ࡛ࡣᏳ඲ࡢᑓ㛛ᐙࡀ㸪ಖㆤ⪅ࡸᏊ࡝
ࡶ⮬㌟ࡀᐇ㊶࡛ࡁࡿ⮬⾨⟇ࢆㅮࡌࡓࠋࡑࡋ࡚Ꮫ
⾡ⓗ࡞㛵ᚰࡶ㧗ᥭࡋ㸪௨ᚋ㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ
࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡣᾷࡳ࡞ࡃ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2000 ᖺ௦ࡢᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࢆࡵࡄࡿゝㄽ≧ἣ
ࡣࣔࣛࣝࣃࢽࢵࢡⓗᵝ┦ࢆከศ࡟᭷ࡋ㸪Ꮫ⾡◊
✲ࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ 10
ᖺ௨ୖ⤒ࡗࡓ௒᪥㸪࠸ࡲ୍ᗘࡑࡢ◊✲ࡢ⣔㆕ࢆ
ᩚ⌮ࡋ㸪ࡲࡓ⌧ᅾࡢ♫఍ࡢ≧ἣ࡟ࡶ┠㓄ࡾࡋࡓ
࠺࠼࡛㸪◊✲ࡢᒎᮃࢆぢᤣ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ព⩏ࡢ
࠶ࡿసᴗࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢసᴗࢆ⤒࡚㸪ࠕⓏୗᰯ 
* ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔ 
ࡢᏳ඲☜ಖ ࡢࠖ♫఍Ꮫࡢ◊✲どゅࢆぢᐃࡵࡓ࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࣞࣅ࣮ࣗࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪⣧⢋࡟Ⓩ
ୗᰯࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲࡟␃ࡲࡽࡎ㸦ࡑࢀࡔ
ࡅࡔ࡜ᩘࡣᑡ࡞࠸㸧㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖࡀᏲ
ഛ⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀࡿ◊✲ʊʊ³࡟㛵ࢃࡿ◊✲´ʊʊ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪౛࠼ࡤࠕ୙ᑂ⪅࠿ࡽࡢᏳ඲ࠖ
ࡀࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ࡣ㸪㢟┠➼࡟᫂♧ࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡶ
Ⓩୗᰯ୰ࡢᏳ඲ࢆከศ࡟ྵࡴࡢ࡛㸪ᮏ✏ࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡿࠋ௚᪉࡛Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ୙ᑂ⪅౵ධ࡜࠸࠺
ࢸ࣮࣐ࡀ᫂♧ࡉࢀࡓ࡜ࡁࡣ㸪ᮏ✏࠿ࡽ㝖እࡉࢀ
ࡿࠋຍ࠼࡚⣬ᖜࡢ㒔ྜࡶ࠶ࡾ㸪᪥ᮏࡢ◊✲࡟㝈
ᐃࡋ㸪ࡲࡓᑵᏛ๓ᩍ⫱ẁ㝵ࡣ㝖እࡍࡿࠋ 
 ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡣ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟ศ㢮࡛ࡁࡓࠋ௨ୗ㸪ྛ ⠇࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸯㸬ᑐ⟇ࡢ᭷ຠᛶ࣭ᚲせᛶࢆ୺ᙇࡍࡿㄽ⪃ 
㸰㸬Ⓩୗᰯ✵㛫ࡢ༴㝤ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
㸱㸬ࠕᏊ࡝ࡶ┠⥺ࠖࡢ◊✲ 
㸲㸬ලయ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㸭ಖ
ㆤ⪅ࡢ୙Ᏻ࡜ᑐ⟇㸭ᆅᇦࡄࡿࡳࡢάື㸭
Ꮫᰯ࡛ࡢᏳ඲ᩍ⫱㸧 
㸳㸬Ᏻ඲ᑐ⟇ࡢ㏫ᶵ⬟ࢆၥ㢟どࡍࡿ◊✲ 
㸴㸬ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖ 㸦ࠖࡢ᥎㐍࣭ᣑ኱㸧ࡢ
⌧㇟⮬యࢆศᯒ᳨࣭ウࡍࡿ◊✲ 
 
㸯㸬ᑐ⟇ࡢ᭷ຠᛶ࣭ᚲせᛶࢆ୺ᙇࡍࡿㄽ⪃ 
 ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡣ㸪ࠕᏊ࡝
ࡶࡀ༴࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺⥭ᛴⓗ࡞ㄢ㢟ព㆑࡜㸪ࠕᏊ࡝
ࡶࢆᏲࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙉ࠸┠ⓗព㆑ࢆ
⫼ᬒ࡟㸪⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡃㄪᰝ◊✲࡛ࡣ࡞࠸㸪
Ᏻ඲ᑐ⟇඲యࡸ≉ᐃࡢ⟇ࡢ᭷ຠᛶ࣭ᚲせᛶࢆ୺
ᙇࡍࡿࠕᙜⅭㄽⓗࠖ࡞ㄽ⪃ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣᩘࡀ⭾኱࡛ᑠㄽࡶከ࠸ࡢ࡛㸪ࡍ࡭࡚ࢆ
ࣞࣅ࣮ࣗࡍࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎ㸪ഴྥᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
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ࡿ⛬ᗘ࡟␃ࡵࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎ㸪≉ᐃࡢᑐ⟇࡟↔Ⅼ໬ࡏࡎࡑࡢࣛ࢖ࣥࢼ
ࢵࣉࢆ♧ࡍࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᖹ஭බ㞝㸦2007㸧㸪ᒣ⏣
ᘺ୍㸦2014㸧࡞࡝࡛࠶ࡾ㸪୙ᑂ⪅ࡸ༴㝤⟠ᡤࡢ
᝟ሗඹ᭷㸪ぢᏲࡾࣃࢺ࣮ࣟࣝ㸪㟷Ⰽ㜵≢ࣃࢺࣟ
࣮ࣝ㸪Ꮚ࡝ࡶ 110 ␒ࡢᐙ㸪஺㏻つไ㸪᮲౛ࡢไ
ᐃ㸪Ᏻ඲ᩍ⫱㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ࡸ㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠయไ
ࡢᵓ⠏࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ㸪⪃ᐹࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡘࡂ࡟㸪≉ᐃࡢ⟇࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓ◊✲ࢆᣲࡆࡼ
࠺ࠋᆅᇦ㸦ࡸᐙᗞ㸧࡜ࡢ㐃ᦠࢆᥖࡆࡿࡢࡀΏ㑓
ṇᶞ㸦2006㸧㸪௝⏣‶㸦2009㸧࡞࡝࡛࠶ࡿࠋΏ㑓
ࡣ㸪2000 ᖺ௦๓༙ࡢᏛᰯࡢᏳ඲ᑐ⟇ࢆ᫬⣔ิⓗ
࡟ᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ࡑࡇ࡟ᐙᗞࡸᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆぢฟࡋ㸪ࠕⓏୗ
ᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ࡜ࡋ࡚ࡶࡇࢀࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ࡭ࡁ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௝⏣ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ⎔ቃࢆᑓ㛛
࡜ࡍࡿほⅬ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚೺඲࡞⎔ቃ࡙
ࡃࡾࡀ⤖ᯝⓗ࡟Ᏻ඲࡞⾤࡙ࡃࡾ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼㸪
ࣉ࣮ࣞࣃ࣮ࢡࡢ᥎㐍㸪୰పᒙఫᏯ㸪Ꮫ⪅⼥ྜᆺ
Ꮫᰯ࡞࡝ࡢ኱ே࡜Ꮚ࡝ࡶࡀࠕ⩌ࢀࡿሙࠖࢆࡘࡃ
ࡿࡇ࡜㸪⾤࡙ࡃࡾ࡬ࡢᏊ࡝ࡶࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚⮬
ศ⮬㌟࡛ࡢ⎔ቃᨵၿࢆಁࡍࡇ࡜ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆ୺㢟࡜ࡍࡿࡢࡀᶓ▮┿⌮㸦2006㸧㸪
ẟ฼ඖ㈆㸦2009㸧㸪᳃⏣ࡺࡾ㸦2006㸧࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ᶓ▮ࡸẟ฼ࡣᤵᴗࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ㊶ࢆ⤂
௓ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㊶ࡢຊⅬࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋᶓ
▮ࡀࠕ≢⨥࠿ࡽᏊ࡝ࡶࢆᏲࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡁ㸪
ࡑࡇ࡟ࡣᑡᖺ≢⨥ࡸ⸆≀஘⏝࡞࡝ࡢᗈ⠊࡞㐓⬺
ࡀྵࡲࢀࡿࠋ୙ᑂ⪅࡞࡝ࡢࠕእⓗ༴㝤ࠖ࡜ࡇࢀ
ࡽࠕෆ࡞ࡿ༴㝤ࠖ࡬ᑐฎࡍࡿ㘽ࡣ㸪࡜ࡶ࡟ᩍ⫱
ࡔ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᳃⏣ࡣᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᭀຊ
㜵Ṇࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦CAP㸧ࢆ᪥ᮏ࡟⤂௓ࡋ㸪⫱࡚
ࡓே≀࡛࠶ࡿࠋCAP ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
ᵝࠎ࡞ᭀຊ࠿ࡽ⮬ศࡢᚰ࡜㌟యࢆᏲࢀࡿࡼ࠺㸪
Ꮚ࡝ࡶࡀࡶ࡜ࡶ࡜ഛ࠼ࡿෆ࡞ࡿຊࢆ࢚ࣥࣃ࣓࣡
ࣥࢺࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡟㸪኱ࡁ࡞ኌ࡛ྉࢇ࡛
㏨ࡆࡿࡇ࡜ࢆ⦎⩦ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪Ᏻ඲ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡢ❧ㄽ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣ㸪Ⓨ㐩⌮ㄽࡀཧ↷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
≢⨥♫఍Ꮫ⪅ࡢᑠᐑಙኵࡣࠕᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉࠖ
ࡢ᪝᣺ࡾ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⌮ㄽࢆゎㄝࡋࡓㄽ⪃ࡣᩘ
ከࡃ࠶ࡿ㸦ᑠᐑ㸪2005㸪2009 ࡞࡝㸧ࠋࠕᆅᇦᏳ඲
࣐ࢵࣉࠖࡣ≢⨥ᶵ఍ࢆ⏕ࡴሙᡤ㸦⎔ቃ㸧࡟╔┠
ࡍࡿ≢⨥ᶵ఍ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᑠᐑࡀ㒔
ᗘᙉㄪࡍࡿࡢࡣ㸪ࡑࢀࡀ⌧ᐇ࡟୙ᑂ⪅ࡀฟἐࡋ
ࡓ⟠ᡤࢆグධࡍࡿࠕ୙ᑂ⪅࣐ࢵࣉ࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜
࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪ࡑࢀࡀࠕᆅ
ᇦࡢᢸ࠸ᡭࢆ⫱࡚ࡿࠖ࡜࠸࠺ᩍ⫱ࢆවࡡ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ⮬ศࡢᆅᇦࢆዲࡁ࡟࡞ࢀࡤ㸪ᆅᇦ
ࡢ኱ே࡜ࡢࡁࡎ࡞ࡀ῝ࡲࡾ㸪␯እឤࢆឤࡌ࡞࠸
࡛῭ࡴ 㸦ࠖᑠᐑ㸪2009㸪p.30㸧࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᆅ
ᇦࡢ኱ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ࡞࠿࡛ᒃሙᡤࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡟ᤣ࠼ࡽࢀ㸪ࡑࢀࡀ⿕ᐖ⪅ࡔࡅ࡛࡞
ࡃຍᐖ⪅࡟ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕ㸪๓㏙ࡋࡓᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡜Ᏻ඲ᩍ⫱ࡢ୧
⪅ࢆවࡡ࡚࠸ࡿᑐ⟇࡜ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢ࡯࠿࡟ࡣ㸪ᛶ≢⨥᭷⨥⪅ࡢฟᡤᚋࡢ᝟ሗ
Ⓩ㘓➼࡟㛵ࢃࡿࠕ࣓࣮࢞ࣥἲࠖ࡬ࡢ㈶ྰ୧ㄽࢆ
ࡩࡲ࠼㸪ᚲせ࡞≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡋ
ࡓᯇ஭ⱱグ㸦2009㸧㸪♫఍ᩍ⫱ࡢ❧ሙ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ
ࢆᏲࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࡢᐇ㊶ࢆ⤂௓ࡍࡿᑠⳢဴ
ᮁ㸦2006㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢㄽ⪃ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ 2 Ⅼᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ➨
୍࡟㸪᪂⪺ࡸ㞧ㄅ࡞࡝ࡢྛ✀࣓ࢹ࢕࢔ୖ࡟Ⓩሙ
ࡋࡓࡾ㸪᭩⡠ࢆฟ∧ࡍࡿ࡞࡝㸪Ⓨಙຊࡀᙉ࠸ⴭ
⪅ࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫᰯࡢᩍဨࡸ⟶
⌮⫋㸪ᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㛗࡞࡝ࡶᇳ➹࡟ᦠࢃࡾ㸪
ၥ㢟ࡀ㠀ᖖ࡟࢔ࢡࢳࣗ࢔࡛ࣝ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
➨஧࡟㸪ୗᰯ୰ࡢඣ❺ㄏᣂ஦௳ࢆ࠺ࡅ࡚ฟࡉ
ࢀࡓㄽ⪃ࡀከࡃ㸪2000 ᖺ௦ᚋ༙࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟ 2006 ᖺࡣ㸪Ꮫᰯࡢᩍဨࡸ⟶⌮
⫋ྥࡅࡢ㞧ㄅୖ࡛ࡋࡤࡋࡤ≉㞟ࡀ⤌ࡲࢀࡓࠋ౛
࠼ࡤ㸪ࠗ ᩍ⫋◊ಟ 2࠘006 ᖺ 4 ᭶ྕ㸦404 ྕ㸧࡟࠾
ࡅࡿ 7 ࡘࡢㄽ⪃࠿ࡽ࡞ࡿ≉㞟ࠕⓏୗᰯ᫬ࡢඣ
❺࣭⏕ᚐࡢᏳ඲☜ಖ 㸪ࠖࠗ ⥲ྜᩍ⫱ᢏ⾡࠘2006 ᖺ
3 ᭶ྕ࡟࠾ࡅࡿ 8 ᰯࡢᐇ㊶஦౛ࢆྵࢇࡔ≉㞟ࠕⓏ
ୗᰯ࣭ᅾᰯ୰ࡢࠗ㜵≢⟶⌮࠘ʊᏊ࡝ࡶࢆ༴㝤࠿
ࡽᏲࡿʊࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᙜ↛࡞ࡀࡽ㸪
≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇࡢㄢ㢟ࡢ⥭ᛴᛶࢆッ࠼ࡿ୍᪉࡛㸪
஺㏻஦ᨾ࡞࡝ࡀ⪃៖࡟ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞࠾㸪1960
ᖺ௦ࡣ࣮ࣔࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍ᒎࡢ࡞࠿࡛Ⓩୗ
ᰯ᫬ࡢ஺㏻஦ᨾࡀ♫఍ၥ㢟໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㏫࡟ㄽ
Ⅼࡣ஺㏻஦ᨾᑐ⟇࡟㝈ࡽࢀࡓࠋᏛᰯ࡛ࡢⓏୗᰯ
ᣦᑟࡢ᪉ἲࢆㄽࡌࡿ୕ᯞၿᖹ㸦1965㸧ࡀ୍౛࡛
－ 3－
࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬Ⓩୗᰯ✵㛫ࡢ༴㝤ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ձ༴㝤⟠ᡤࡢᯒฟ㸪༴㝤ᛶࡢデ᩿࣭ホ౯ 
 ࡘࡂ࡟㸪Ⓩୗᰯ✵㛫ࡢ༴㝤ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ
ࡳ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ➨୍࡟㸪༴㝤⟠ᡤࢆᯒฟࡋ㸪༴㝤
ᛶࢆデ᩿࣭ ホ౯ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪୰ᮧᨷ㸦2000㸧㸪
ඵᮌ฼ὠᏊ㸦2017㸧㸪ᒣᮏၿ✚࡯࠿㸦1993㸧㸪ᑠ
すᆂ௓࡯࠿㸦2008㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
୰ᮧᨷࡣ㸪㒔ᕷィ⏬ศ㔝ࡢぢᆅ࠿ࡽ㸪࠸ࡕ᪩
ࡃබඹ✵㛫㸦⾤୰㸧࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ≢⨥⿕ᐖ
ࢆ୺㢟໬ࡋࡓࠋࡑࡢඛ㥑ⓗ◊✲㸦୰ᮧ㸪2000㸧
࡛ࡣ㸪㒔ᕷ໬࡟కࡗ࡚⏕ࡌࡓ⾤୰ࡢ༴㝤✵㛫ࢆ㸪
㐨㊰࣭බᅬ࣭ᕷ⾤ᆅ࣭㥐࿘㎶࣭㞟ྜఫᏯᅋᆅ࡞
࡝ 63 ࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚⥙⨶ⓗ࡟⤂௓㸪᳨ ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡘࡂ࡟ᣲࡆࡿ 2 ࡘࡣ 1 ࡘࡢᑠᏛᰯ༊ࢆࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࡜ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡛࠶ࡿࠋඵᮌࡣ㸪≀
ⓗ࡞⎔ቃࢆ㐺ษ࡟ᩚഛ࣭⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛≢⨥ᶵ
఍ࢆῶࡽࡑ࠺࡜ࡍࡿࠕ㜵≢⎔ቃタィ㸦CPTED㸧ࠖ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ 4 ࡘࡢほⅬʊʊA)⿕ᐖᑐ㇟ࡢᙉ
໬࣭ᅇ㑊㸪(B)᥋㏆ࡢไᚚ㸪(C)┘どᛶࡢ☜ಖ㸪
(D)㡿ᇦᛶࡢᙉ໬ʊʊࢆタᐃࡋ㸪ㄪᰝᑐ㇟ᰯࡢ㏻
Ꮫ㊰ࡀ≢⨥࡟ᙉ࠸⎔ቃタィ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨
ド࣭ホ౯ࡋࡓࠋᒣᮏ࡯࠿ࡣ㸪ᑐ㇟ࡢᑠᏛᰯ࡛༴
㝤⟠ᡤ࡜ࡋ࡚ὀពࡉࢀ࡚࠸ࡿ 5 ᆅⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪
஺㏻㔞㸦Ṍ⾜⪅࡜⮬ື㌴㸧࡜ඣ❺ࡢ㏻Ꮫ㞟ᅋࡢ
ேᩘࢆ ᐃࡋ㸪࣮ࣔࢱࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐍ᒎࡀඣ
❺ࡢ㏻Ꮫ⾜ື࡜஦ᨾࣜࢫࢡ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウ
ࡋࡓࠋ 
኱す࡯࠿ࡣ㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰ᅗ ࢆࠖ⏝࠸࡚㐨ᖜࡸศᒱ
ࡢᩘ࡞࡝࠿ࡽ㏻Ꮫ㊰ࡢࢱ࢖ࣉศࡅࢆࡋࡓ࠺࠼࡛㸪
ࠕ㏻Ꮫ㊰ᅗࠖ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ༴㝤⟠ᡤ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
ศᯒࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪࠸࠿࡞ࡿ≉ᚩࡢ㏻Ꮫ㊰࡛
࠸࠿࡞ࡿ༴㝤ᛶࡀ㧗࠸࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡶ
ࡑࡶከࡃࡢࠕ㏻Ꮫ㊰ᅗࠖ࡟ࡣ༴㝤⟠ᡤࡀ᫂グࡉ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ᏻ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠕ㏻Ꮫ㊰ᅗࠖࢆࡼ
ࡾά⏝ࡍࡿᚲせᛶࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ղ༴㝤ᛶࡢࣔࢹࣝ໬ 
 ➨஧࡟㸪⎔ቃせᅉࡀ༴㝤ᛶ࡟࡝࠺⤖ࡧࡘࡃ࠿
࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆྠᵝ࡟❧࡚ࡘࡘ㸪ࡑࢀࢆᩘ⌮ࣔࢹ
ࣝ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ◊✲ࡀ㸪୺࡟ᅵᮌᕤᏛ࣭ᘓ
⠏Ꮫࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ஺㏻஦ᨾ
࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡣᮎ┈ඖẼ㸦2012㸧㸪≢⨥࡟㛵ࢃࡗ࡚
ࡣᯇỌ༓ᬗ࡯࠿㸦2012㸪2015㸧㸪⅏ᐖ࡟㛵ࢃࡗ࡚
ࡣ㓇஭ஂ࿴㸦2009㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮎ┈ࡣ㸪ᰯ
༊ࡢ࠶ࡿᆅⅬ࡛ࡢ஺㏻஦ᨾ༴㝤ᣦᶆࢆ┠ⓗኚᩘ
࡜ࡋ㸪ඣ❺ࡢᏑᅾ≧ἣࡸࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࡢṚゅ࡞࡝
㐨㊰ᩚഛࡸ㏻Ꮫ㊰タィ࡟㛵ࡍࡿ≀⌮㔞ࢆㄝ᫂ኚ
ᩘ࡜ࡍࡿࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓࠋᯇỌ࡯࠿㸦2012㸧
ࡣᑠᏛ⏕㸪ᯇỌ࡯࠿㸦2015㸧ࡣ୰Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚㸪
㜵≢⎔ቃタィࡢほⅬ࠿ࡽ㸪㐼㐝ᶵ఍࡜࿘ᅖࡢ┘
どᛶ㸦どㄆ㊥㞳㸪↷ᗘ㸪஺㏻ὶ㸪ሟ࣭ቨ࣭⾤㊰
ᶞ➼ࡢᏑᅾ㸧ࡀ≢⨥࣭୙ᑂ⪅ࡢⓎ⏕ࡋࡸࡍࡉ࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆࣔࢹࣝ໬ࡋࡓࠋ㓇஭ࡣ㸪㏻Ꮫ㊰࡟
࠶ࡿ▼✚ࡳ᧦ቨࡢ⪏㟈ᛶࢆゎᯒࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚
ホ౯ࡋࡓࠋ 
ճᐇ㝿࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⿕ᐖࡢศᯒ 
 ➨୕࡟㸪ࡍ࡛࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍ
ࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋబ⸨༓ᯞ࡯࠿㸦1965㸧㸪ᕷᕝᨻ㞝
㸦2014㸧㸪ᐑᓮⴌ࣭ ᳃ᮏ❶೔㸦2016㸧ࡣ஺㏻஦ᨾ㸪
ᯇỌ༓ᬗ࡯࠿㸦2009㸧ࡣ≢⨥⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸪⿕
ᐖࡢせᅉࡸ⫼ᬒࢆศᯒࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
బ⸨࡯࠿ࡣ㸪Ⓨ⏕᫬ᮇ㸪ᖺ㱋㸪ሙᡤ㸪ඣ❺ഃ
ࡢせᅉ㸪⮬ື㌴㐠㌿⪅ࡢ⤒㦂ᖺᩘࢆ⥙⨶ⓗ࡟᳨
ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷᕝࡣ㸪2003㹼12 ᖺࡢ 10 ᖺ㛫ࡢ
஺㏻஦ᨾࢹ࣮ࢱ㸦Ṛஸ 166 ௳㸪㔜യ 8,484 ௳㸪
㍍യ 106,007 ௳㸧ࢆ኱つᶍ࡟཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ
ᙉࡳ࡛࠶ࡾ㸪Ṛஸ㔜യ࡟ࡘ࡞ࡀࡿせᅉࢆศᯒࡋ
࡚࠸ࡿࠋᐑᓮ࣭᳃ᮏࡣᏊ࡝ࡶࡢ㐪཯⾜ື㸦㣕ࡧ
ฟࡋ࡞࡝㸧࡜㐠㌿ᡭࡢ⾜ື㸦㏿ᗘࡸྑᕥᢡ࣭┤
㐍࡞࡝ࡢู㸧ࡢ཮᪉࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓᯇỌ࡯
࠿ࡣ㸪࠶ࡿ⮬἞యࡢࠕ㜵≢࣓࣮ࣝࠖࡢࢹ࣮ࢱ࠿
ࡽᏊ࡝ࡶࡀ⿕ᐖᑐ㇟࡜࡞ࡾ࠺ࡿ஦౛ࢆᢳฟࡋ㸪
ඛ࡟ᣲࡆࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ◊✲࡜ྠᵝࡢ㛵ᚰ࡛㸪Ⓨ
⏕ሙᡤࡢ┘どᛶ㸦ἢ㐨ࡢᗑ⯒ࡢ᭷↓㸪❆ࡢ᭷↓㸪
஺㏻㔞࡞࡝㸧࡜ࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡋࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪⿕ᐖࡢ✵㛫ⓗ࣭ᆅ⌮ⓗศᕸࡢศᯒࡶ
⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ỉ㔝᝴ྖ࡯࠿㸪2009a㸪2009b㸹
㰻⸨▱⠊࡯࠿㸪2006㸧ࠋỈ㔝࡯࠿㸦2009b㸧࡟ࡼ
ࡿ࡜㸪ఫᏯᆅ࣭ၟᴗᴗົᆅ࣭㐨㊰࡛ࡣⓎ⏕㢖ᗘ
ࡀ㧗ࡃ㸪᳃ᯘ࣭㎰ᆅ࣭බඹᆅ࣭ᕤᴗ⏝ᆅ࡛ࡣప
࠸ࠋ㰻⸨࡯࠿ࡣ GIS㸦ᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ⏝
࠸࡚㆙ᐹ࡟ㄆ▱ࡉࢀࡓฮἲ≢ࡢᆅ⌮ⓗศᯒࢆ⾜
࡞ࡗࡓࠋᚑ᮶ࡢᡭἲ࡜ẚ࡭㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ
－ 4－
⏝࠸࡚ࠕ㏻Ꮫᅪࠖࢆ௦᭰ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⏕ᡂࡋ㸪
₯ᅾⓗࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡢேཱྀࢹ࣮ࢱࢆ
ຍ࠼᳨࡚ウࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼ
ࡾ㸪㏻Ꮫᅪ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ⿕ᐖ⋡ࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ேཱྀࢆຍ࿡ࡋࡓࠕࣜࢫࢡᆅᅗࠖࢆᥥฟ࡛ࡁࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ࡯࠿㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⿕ᐖ࡟㐼ࡗ࡚ከࡃሗࡌࡽ
ࢀࡓ᭷ྡ࡞⿕ᐖࡢ⌧ሙࢆ᳨ドࡋࡓ୰ᮧᨷ㸦2005㸧㸪
୙ᑂ⪅᝟ሗࡢ⤒ᖺኚ໬ࢆศᯒࡋࡓᏳ஭⩏࿴
㸦2009㸹2013㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬ࠕᏊ࡝ࡶ┠⥺ࠖࡢ◊✲ 
ࡘ࡙࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟╔┠ࡍࡿ◊✲ࢆࡳ࡚࠸ࡇ
࠺ࠋ⿕ᐖࡢᐇែᢕᥱࡸ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ⌮࣭ព㆑࣭
ㄆ㆑㸪࠾ࡼࡧ⾜ືࡸ㐟ࡧࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡟ᑜࡡ
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᏲࡿࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ
ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ձᏊ࡝ࡶࡢ⿕ᐖࡢᐇែᢕᥱ 
➨୍࡟㸪≢⨥♫఍Ꮫศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟ከࡃ⾜࡞ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ᪥ᖖⓗ࡞⿕ᐖ㸦ࣄ࣭ࣖࣜ
ࣁࢵࢺ㸧ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋᓥ⏣㈗
ோ㸦2008㸧㸪ᓥ⏣㈗ோ㸦2009㸧㸪ཎ⏣㇏㸦2009㸧㸪
㰻⸨▱⠊㸦2012㸧࡞࡝ࡢ⛉Ꮫ㆙ᐹ◊✲ᡤࡢ◊✲
ࢳ࣮࣒ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ᪥ᖖ⏕άࡢ࡞࠿࡛ࠕ࢝
ࢶ࢔ࢤ ࠖࠕ㏣࠸࠿ࡅ ࠖࠕㄏ࠸ ࠖࠕ⑵₎ࠖ࡞࡝ࡢ⿕ᐖ
ࢆ࡝ࡢࡃࡽ࠸ཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ㸪኱つᶍ࡞ㄪᰝ࠿
ࡽ㏕ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ◊✲࡛ࡣ㸪᪂ࡓ࡞
ㄪᰝᡭἲࡀ㛤Ⓨ࣭ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞⮬
⏤グ㏙ᘧㄪᰝ࡛ࡣ㸪グ㏙ෆᐜࡀ୙༑ศࡢሙྜ࡟
⿕ᐖࢆṇ☜࡟ศ㢮࡛ࡁࡎ㸪ಙ㢗ᛶ࣭ጇᙜᛶ࡟␲
ᛕࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪␗࡞ࡿᆅ༊㛫ࡸᑐ⟇ࡢ
ᐇ᪋๓ᚋ࡞࡝࡛ࡢẚ㍑ࡀᅔ㞴࡜࠸࠺ḞⅬࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢㄪᰝ㸦኱ࡲ࠿࡞
ศ㢮࡛⿕ᐖࢆᢕᥱ㸧࡜ヲ⣽ㄪᰝ㸦᫬㛫㸪ሙᡤ㸪
ฟ᮶஦ࡢෆᐜ㸪୍⥴࡟࠸ࡓே㸪ࡑࡢ࡜ࡁ᥇ࡗࡓ
ᑐᛂ࡞࡝㸧ࡢ 2 ẁ㝵࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㸪ᐃ㔞ⓗ࡟ศ
ᯒྍ⬟࡞⿕ᐖㄪᰝ⚊ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪
ㄪᰝ⚊ࡢศ㔞ࡀከࡃ⬺ⴠࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞
ḞⅬࡶ⏕ࡌࡓࡓࡵ㸪࢝ࣝࢸᘧࡢ⿕ᐖㄪᰝ⚊ࡢ㛤
Ⓨ࡟ࡶ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪኱ุᆅᅗࢆ⏝࠸
ࡓ᪥ᖖάືࡢㄪᰝ㸪ಖㆤ⪅ㄪᰝࡶ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ
ࡇ࡜࡛㸪⿕ᐖࡢ⫼ᬒࢆࡼࡾṇ☜࡟ศᯒࡋࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ⿕ᐖᐇ
ែࡢᢕᥱ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡑࡢ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ࡜࠸
࠺ᛶ᱁ࡀᙉ࠸ࠋ 
⛉㆙◊ࢳ࣮࣒࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㸪ΎỌ㈼஧࡯࠿
㸦2010㸧ࡣ᭱ࡶ኱つᶍ࡞ㄪᰝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ඣ❺ 6,313 ྡࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࡋ㸪ࡑࢀ࡟Ꮫᰯࡀᢕ
ᥱࡋ࡚࠸ࡿ஦௳ࡢㄪᰝࡶຍ࠼ࡓࠋ㇏ᐩ࡞ࢧࣥࣉ
ࣝ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ㸪ࢡࣟࢫ㞟ィࢆ୰ᚰ࡟ヲ⣽࡞ศᯒ
ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≢⨥⿕ᐖࡸ༴㝤࡞ฟ᮶஦ࡢ⤒
㦂ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝ◊✲ࡣᾏእ࡛⵳✚ࡀ኱
ࡁ࠸ࠋ㰺⸨▱⠊㸦2011㸧ࡢࣞࣅ࣮ࣗㄽᩥࡣࡇࡢ
㡿ᇦ࡟⤠ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀ࡟ㆡࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ղᏊ࡝ࡶࡢ≢⨥୙Ᏻ࡜㜵≢ព㆑ 
 ➨஧࡟㸪≢⨥୙Ᏻ࡜㜵≢ព㆑㸦࡜ࡑࡢⓎ㐩㸧
࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪⸨஭⩏ஂ㸦2006㸧㸪⸨஭⩏
ஂ㸦2008㸧㸪⸨஭⩏ஂ㸦2010㸧㸪ṇᒸࡉࡕ࣭Ώ㒊
⌮ᜨ㸦2008㸧㸪ຍ⣡ᐶᏊ㸦2014㸧㸪ཎ⏣╬ኵ㸦1998㸧
ࢆᣲࡆࡿࠋ⸨஭㸦2006㸧ࡣᑠ୰Ꮫ⏕࡟ࡘ࠸࡚㸪
⸨஭㸦2008㸧ࡣ㧗ᰯ⏕࡟ࡘ࠸࡚㸪≢⨥୙Ᏻ࡜㜵
≢ព㆑ࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡋ㸪୧⪅࡟୍ᐃࡢ
㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ⸨஭ࡣ㸪
≢⨥୙Ᏻࢆ㜵≢ព㆑ࡸ⾜ື࡟⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ࡜ࡋ
࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ᤊ࠼㸪≢⨥୙Ᏻࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࡀ
㔜せࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⸨஭㸦2006㸪2010㸧
࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡛౑࠸ࡸࡍ࠸⡆᫆ⓗ࡞ᑻᗘ
ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿࡈ࡜࡟
≢⨥୙Ᏻࡸ㜵≢ព㆑ࡀୗࡀࡿⓎ㐩ⓗኚ໬࡟ㄢ㢟
ᛶࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ṇᒸ࣭Ώ㒊ࡣ㸪Ⓩୗᰯࡢ᫬㛫࡜᪉ἲ㸪
㏻Ꮫ㊰ࡢ୙Ᏻឤ࡜༴㝤⟠ᡤ㸪㏻Ꮫ㊰࡛ࡢ⿕ᐖࡢ
ᐇែ㸪ྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢせᮃ࡞࡝ࢆ⥲ྜⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶ
࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋຍ⣡ࡣ㸪≢⨥୙Ᏻ࡜㜵≢
ព㆑㸪㜵≢ᑐ⟇࡬ࡢ▱㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫᖺᕪ࣭ᛶ
ᕪ࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲
ࡀ஺㏻஦ᨾ࡜≢⨥ࡢ⿕ᐖࢆᑕ⛬࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟
ᑐࡋ㸪ཎ⏣ࡣ⅏ᐖ⿕ᐖ࡟㛵ࢃࡿព㆑࡟ὀ┠ࡋ࡚
࠸ࡿⅬࡀࡵࡎࡽࡋ࠸ࠋ 
ճ㏻Ꮫ㊰⎔ቃࡸᏳ඲࣭Ᏻᚰ࡬ࡢᏊ࡝ࡶࡢព㆑ 
➨୕࡟㸪㏻Ꮫ㊰⎔ቃࡸࠕᏳ඲࣭Ᏻᚰࠖ࡬ࡢᏊ
࡝ࡶࡢᤊ࠼᪉ࡸホ౯ࢆ⪺ࡁྲྀࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪⸨
ᮏᑦᏊ࣭ ⸨⏣⣲ᘯ㸦2008㸧㸪ᒣ㎶ᬛᏊ࡯࠿㸦2013㸧㸪
－ 5－
᳝ྡᩥᙪ㸦2003㸧㸪ᑠᓥ㡪Ꮚ࡯࠿㸦1993㸧ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋ 
⸨ᮏ࣭⸨⏣࡜ᒣ㎶࡯࠿ࡣ࡜ࡶ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬
⏤࡞ᅇ⟅ࢆࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡋ࡚ഴྥᛶࢆぢฟࡍ࡜
࠸࠺ᡭἲࢆ᥇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⸨ᮏ࣭⸨⏣ࡣ㸪ࠕ⌮᝿ࡢ
㏻Ꮫ㊰ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⤮࡜ᩥ❶࡛⮬⏤࡟ᅇ⟅ࡉࡏ㸪
ࡑࢀࢆࢥࣞࢫ࣏ࣥࢹࣥࢫศᯒ࡟ࡼࡾ࣐ࢵࣆࣥࢢ
ࡋ㸪㏻Ꮫ㊰࡬ࡢࠕ⥲ྜホ౯ࠖ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆศᯒ
ࡋࡓࠋࠕ⌮᝿ࡢ㏻Ꮫ㊰ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕᏳ඲ࠖ࡟㛵
ࢃࡿせ⣲ࡀ㸪ప࠸ࠕ⥲ྜホ౯ࠖ࡜㏆࠸㛵ಀ࡟࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ᏻ඲࡞㏻Ꮫ㊰ࡀᏊ࡝ࡶ┠⥺࡛ࡶ㔜
ࢇࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓࠋᒣ㎶࡯
࠿ࡣ㸪ࠕ⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿ༊࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞
࡜ࡇࢁࡀዲࡁ࠿ࠖࢆฟⓎⅬ࡜ࡍࡿᏳ඲Ᏻᚰ࡟㛵
ࢃࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࡞࠸㸪ㄒࡾࢆ㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋ
⤖ᯝ㸪ඣ❺どⅬࡢᏳᚰᏳ඲ࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚㸪
࠙ඣ❺ࡢព㆑࡜౯್ほ࠙ࠚඣ❺࡜ᐙ᪘ࡢつ⠊࠙ࠚඣ
❺ࡢ㐟ලࡸ㐨ල࠙ࠚ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㞟ᅋ⏕ά࡜Ꮫ
⩦࠙ࠚ ぢᏲࡾࡢ࠶ࡿᆅᇦ ࡢࠚ 5 ࢝ࢸࢦࣜࡀぢฟࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡇ࡛Ꮫᰯ࣭ᐙᗞ࣭ᆅᇦࡑࢀࡒࢀࡢ࢝ࢸ
ࢦࣜࡀᯒฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ㸪㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ
ࡓᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ᳝ྡࡣ㸪㏻Ꮫ㊰࡜࠸࠺✵㛫ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜
ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀ᭩࠸ࡓࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽ᥋㏆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
๰❧グᛕㄅࡸᩥ㞟࠿ࡽࡣ㸪㏻Ꮫ㊰ࡀ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ
࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ㸪㏻Ꮫ㊰࡟࠾ࡅࡿ࡛ࡁࡈ
࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎே㛫ᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓࡇ
࡜ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾᳝ྡࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᙧ
ᡂຊࠖࡢྍ⬟ᛶࢆṧࡋࡓ࠸㸪ࡲࡓⓏୗᰯࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢጼࢆࠕཎ㢼ᬒࠖ࡜ࡋ࡚ṧࡋࡓ࠸࡜࠸࠺
㢪࠸࠿ࡽ㸪㏻Ꮫ㊰ࢆࠕ෌⏕ࠖࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᩚഛ஦ᴗࢆ஦౛ⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
մⓏୗᰯ୰࣭ᨺㄢᚋࡢ⾜ືࡸ㐟ࡧ 
➨ᅄ࡟㸪ᨺㄢᚋࡸⓏୗᰯ୰ࡢ⾜ືࡸ㐟ࡧࢆᤊ
࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪㞵ᐑㆡ࡯࠿㸦2008㸧㸪
㞵ᐑㆡ࡯࠿㸦2009㸧㸪ᓥ⏣㈗ோ࡯࠿㸦2010㸧㸪ྜྷ
ᇛ⚽἞࡯࠿㸦2017㸧ࡀ࠶ࡿࠋ㞵ᐑ࡯࠿㸦2008㸧
ࡣඣ❺ࡢᨺㄢᚋࡢࠕ༢⊂Ṍ⾜ࠖᐇែࢆ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࡋ㸪༢⊂Ṍ⾜ࡀ㞟୰ࡍࡿ᫬㛫࡜ሙᡤ࡟ࡘ
࠸࡚㸪ࡑࢀࡒࢀ⿕ᐖࡢⓎ⏕࡜㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ 110 ␒ࡢᐙࠖ
࡞࡝ࡢ᪤Ꮡࡢᑐ⟇ࡀ༢⊂Ṍ⾜ࡢ㞟୰ᆅⅬࢆ࢝ࣂ
࣮࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡓ㞵ᐑ࡯࠿
㸦2009㸧࡜ᓥ⏣࡯࠿ࡣ GPS ࢆ⏝࠸ࡓᡭἲ࡟≉ᚩ
ࡀ࠶ࡿࠋ㞵ᐑ࡯࠿ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࣭ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦࡢ
㜵≢࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ୕⪅ࡢືࡁࢆ GPS ᶵჾ࡛
ᤕᤊࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᒇእ⾜ືࡢ≉ᛶࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㸪኱ே࡜Ꮚ࡝ࡶࡢࠕ㊥㞳ࠖࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾ㸪࡝ࡢ᫬㛫ᖏ࡟࡝ࡢ⛬ᗘᏊ࡝ࡶ
ࢆࠕぢᏲࡿࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࠿㸪ぢᏲࡾࡀ⾜
ࡁᒆࡁࡸࡍ࠸㸭࡟ࡃ࠸ሙᡤࡣ࡝ࡇ࠿ࢆ⪃✲࡛ࡁ
࡚࠸ࡿྜྷࠋ ᇛ࡯࠿ࡣ㸪ࠕᏳ඲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ໚ㄽࡢ
ࡇ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࡢᶵ఍ࡀᢸಖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ㏻Ꮫ㊰࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ㸦ࠖྜྷᇛ
࡯࠿㸪2017㸪p.879㸧࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪ࠕ࢔ࢡࢸ
࢕ࣅࢸ࢕ 㸦ࠖҸ㐟ࡧ㸧ࡢⓎ⏕࡜ࡑࡢせᅉࢆㄪᰝࡋ
ࡓࠋᑠᏛᰯ࠿ࡽࡢ㊥㞳ࡸṌ㌴ศ㞳࡞࡝ࡢ㐨㊰≉
ᛶ࠿ࡽࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࠖࡢⓎ⏕ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸
ࡿࠋࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛ࡜ IC ࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓᡭἲ
ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ⠇㸪≉࡟➨୕࠾ࡼࡧ➨ᅄࡢ◊✲ࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ
┠⥺㸦どⅬ㸧ࠖ ࡢ㔜せᛶࢆᙉㄪࡍࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡟
㛵ࡋ࡚㞵ᐑ࡯࠿ࡣ㸪≢⨥⌧㇟ࢆ≢⨥⪅㸪ሙᡤ㸪
⿕ᐖ⪅ࡢ୕⪅㸦୕ゅᙧ㸧࠿ࡽᤊ࠼ࡓ࡜ࡁ㸪⿕ᐖ
⪅࡬ࡢὀ┠ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ௚᪉
࡛άἣࢆ࿊ࡍࡢࡣ㸪≢⨥ᶵ఍ㄽ࡟౫ᣐࡋ࡚ࠕሙ
ᡤࠖ࡟╔┠ࡋࡓ㜵≢ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠗࠕ ධ
ࡾࡸࡍࡃ㸪ぢ࠼࡟ࡃ࠸ሙᡤࡀ༴㝤࠘࡜ࡢ⾲⌧࡟
௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡢ⾜ື≉ᛶࡀ㍍どࡉࢀ㸪
ࠗሙᡤ ࡢ࠘ᨵၿ࡟≉໬ࡋࡀࡕ㸦ࠖ㞵ᐑ࡯࠿㸪2008㸪
p.41㸧࡜␲ၥ➢ࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸬ලయ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 ᭱ࡶ⵳✚ࡢ࠶ࡿ◊✲⩌ࡣ㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜
ಖࠖࡢලయ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋ㸦㸯㸧ࢩࢫࢸ
࣒㛤Ⓨ㸪㸦㸰㸧ಖㆤ⪅ࡢ୙Ᏻ࡜ᑐ⟇㸪㸦㸱㸧ᆅᇦ
ࡄࡿࡳࡢάື㸪㸦㸲㸧Ꮫᰯ࡛ࡢᏳ඲ᩍ⫱㸪㸦㸳㸧
ࡑࡢ௚ࡢ 5 ࡘ࡟ศࡅ࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ 
ձࠕぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇドᐇ㦂࣭㐠⏝ 
ⓏୗᰯࡢᏳ඲ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡀᕤ
Ꮫ⣔ࡢศ㔝࡛ከࡃ◊✲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟㸪ࡑ
－ 6－
ࡢ୰ᚰࡣ IC ࢱࢢ㸦RFID ࢱࢢ㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠕぢᏲ
ࡾࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇドᐇ㦂࣭ᐇ㐠⏝࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲࡛㸪⸨⏣ⱱ࡯࠿㸦2007㸧㸪すᑿಙᙪ㸦2010㸧㸪
㔝℩⿱᫛࣭ ୙◚Ὀ㸦2012㸧㸪⸨⏣኱㍜࡯࠿㸦2011㸧㸪
Ⱚ⸨࿴ஂ㸦2005㸧㸪ᒸᮧᖾኖ࡯࠿㸦2009㸧㸪Ἑ⏣
♸Ꮚ࡯࠿㸦2008㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⸨⏣ⱱ࡯
࠿ࡣ㸪᪤ᏑࡢぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࡣಖㆤ⪅ࡀᏊ࡝ࡶ
ࡢᏳ඲㸭༴㝤ࢆṇ☜࡟ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ㸪఩⨨᝟ሗࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕ┠
ⓗᆅ᥎ᐃᶵ⬟ࠖࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ㧗ᗘ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
タィࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⤒㊰࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓ࡜ࡁ㸪
఩⨨᝟ሗࡸᆅᇦ᝟ሗ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ┠ⓗᆅࢆ᥎ᐃ
ࡋ㸪┠ⓗᆅࡢᏳ඲ᗘࢆ᥎ᐃࡋ࡚㆙࿌࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ࢆಖㆤ⪅࡟㏦ಙࡍࡿࠋࡲࡓすᑿࡣ㸪ᆅᇦࡀ㐃ᦠ
ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆぢᏲࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࢶ࣮ࣝࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸪ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㔊ᡂࡢ
ຠᯝࢆ௻ᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟Ἑ⏣࡯࠿ࡣどぬ㞀
ᐖ⪅ࡢᏳ඲☜ಖ࡟↔Ⅼ໬ࡋ㸪GPS ௜ᦠᖏ㟁ヰ࡟
ࡼࡿⓏୗᰯ≧ἣ㏻▱ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ᭷ຠ࠿㸪
ᐇᆅホ౯ヨ㦂ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ 
ղࠕぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢㄢ㢟㸸ຠᯝ࣭ࢥࢫࢺ࣭
ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮➼ 
➨஧࡟㸪ࠕぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ ࢆࠖࡵࡄࡿㄢ㢟࡟㛵
ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋຠᯝ࣭౯್ࢆ࡝࠺ホ౯ࡍࡿ࠿
ࡣࡑࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡾ㸪▼஭ஂ⨾Ꮚ㸦2011㸧ࡣ㸪ࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀಖㆤࡉࢀࡓ௳ᩘ࡞࡝ࡢ
ᣦᶆࡣࡑࢀࢆ≉ᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪
࠿ࢃࡾ࡟ᕷሙ࡛ྲྀᘬࡉࢀ࡞࠸㈈ࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆホ
౯ࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠕCVM㸦௬᝿ᕷሙἲ㸧ࠖ㸦ࢧ࣮
ࣅࢫࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚ᨭᡶࡗ࡚ࡶࡼ࠸㔠㢠ࢆᑜࡡ㸪
ࡑࢀࢆࡶࡗ࡚౯್ࢆ᥎ᐃࡍࡿ᪉ἲ㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡲࡓ⸨஭㞝స㸦2016㸧ࡣ㸪ࠕ㏻Ꮫ
㊰ࢆṚゅ࡞ࡃぢᏲࡿ㜵≢࣓࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒ ࢆࠖࠕ඲
ᅜὠࠎᾆࠎ࡛ࠖ ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ❧ሙ࠿ࡽ㸪
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≢⨥ᢚṆ࣭ᐜ␲⪅㏣㊧ࡢຠᯝࡀ኱ࡁ
࠸ࡇ࡜ࢆᑟฟࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ㞀ቨ
࡜࡞ࡿࢥࢫࢺ࡜ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤࡣᑟධ࡟㝿ࡋ࡚ࢡ
ࣜ࢔ࡍ࡭ࡁ᭱ࡓࡿㄢ㢟࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪ඛ㏙ࡢࡼ࠺
࡟◊✲ࡀࠕ㛤Ⓨࠖ࡟㞟୰ࡋࡀࡕ࡞ࡓࡵ㸪ᑟධࢧ
࢖ࢻࡢㄆ㆑ࢆ᥈ࡗࡓ◊✲ࡣពእ࡟ࡶᑡ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢ࡞࠿࡛ྜྷᾆ⣖᫭࡯࠿㸦2018㸧ࡣ㸪ࣉࣛ࢖ࣂࢩ
࣮౵ᐖ࡬ࡢᑐ⟇≧ἣࢆ⮬἞య࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡿᩘᑡ
࡞࠸◊✲࡛࠶ࡿࠋ㐠⏝࡟ࡼࡿ㜵Ṇ⟇ࡀ᭱ࡶከࡃ
᥇ࡽࢀࡿ୍᪉㸪ᢏ⾡ⓗ࣭ἲᚊⓗ࡞㜵Ṇ⟇ࡀ࡞࠿
࡞࠿᥇ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ᆅᇦᕪࡶᾋࡁ᙮ࡾ࡜࡞ࡾ㸪≉࡟ேཱྀࡀᑡ࡞
࠸ᆅᇦ࡛ᑟධ࡟ᾘᴟⓗពぢࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ճࡑࡢ௚ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ 
 ➨୕࡟㸪ࡑࡢ௚ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲࡜ࡋ࡚㸪㧗㛫ᗣྐ࣭℩ᑿඃኴ㸦2009㸧࡜㰻⸨
຾ஂ࡯࠿㸦2009㸧ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ㧗㛫࣭℩ᑿࡣ㸪
ᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉࢆసᡂࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ࣐ࢵࣉࢆಖ
ㆤ⪅࡞࡝࡛ඹ᭷ࡋ࡚࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥ㆟ㄽࢆ⾜࡞࠺
ࡲ࡛ࡢ㸪୍㐃ࡢᆅᇦ㜵≢άືࢆໟᣓⓗ࡟ᨭ᥼ࡍ
ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨ࣭ᥦ᱌ࡋࡓࠋ㰻⸨࡯࠿ࡣ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢ㜵≢࡟㛵㐃ࡍࡿᵝࠎ࡞᝟ሗʊʊ≢⨥⿕ᐖ
஦౛࡜≢⨥ᑐ⟇஦౛ʊʊࢆᩚ⌮࣭ಠ▔࡛ࡁࡿࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆタィࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ಖㆤ⪅ࡢ୙Ᏻ࡜ᑐ⟇ 
ձಖㆤ⪅ࡢព㆑࣭ㄆ㆑࣭せᮃ࣭⾜ື➼ 
ࡘࡂ࡟㸪ಖㆤ⪅㸦ぶ㸧ࡢ୙Ᏻ࡜㜵≢ᑐ⟇࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ࢆࡳ࡚࠸ࡃࠋ≢⨥⿕ᐖ࡬ࡢ୙Ᏻ࣭ព㆑࣭
ㄆ㆑㸪㏻Ꮫ㊰ࡢᏳ඲ᛶ࡬ࡢホ౯㸪ྲྀࡾ⤌ࡳ࡬ࡢ
せᮃ㸪ᐇ㝿࡟᥇ࡗ࡚࠸ࡿᑐ⟇⾜ືࢆ⥲ྜⓗ࡟ᴫ
ほࡋ㸪୍㐃ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㔞ⓗ࡞◊✲
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪➨୍࡟ࡇࢀ࡟ಀࡿ◊✲ࢆᴫ
ほࡍࡿࠋⲨ஭ᓫྐ࡯࠿㸦2010㸧㸪ฟཱྀᐶᏊ࣭ྜྷᮧ
ⱥ♸㸦2015㸧㸪▼ὠᏕ࣭ᒣᮏၨ௓㸦2013㸧㸪⸨⏣
኱㍜࣭㇏ἑ⣧Ꮚ㸦2012㸧㸪཭ᐃၨᏊ࡯࠿㸦1993㸧
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
Ⲩ஭࡯࠿ࡣẕぶ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢศᯒ࠿ࡽ㸪
≢⨥᝟ሗ࡬ࡢ᥋ゐ㸦➨ 1 Ỉ‽㸧㸪ෆᐜ࠿ࡽཷࡅࡿ
࢖ࣥࣃࢡࢺ㸦➨ 2 Ỉ‽㸧㸪≢⨥࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ⓗ࣭
ឤ᝟ⓗ཯ᛂ㸦➨ 3 Ỉ‽㸧㸪≢⨥࡟ᑐࡍࡿ⾜ືⓗ཯
ᛂ㸦➨ 4 Ỉ‽㸧࡜࠸࠺୍㐃ࡢᅉᯝࣔࢹࣝࢆᑟฟ
ࡋࡓࠋ≢⨥᝟ሗࡣᚲࡎࡋࡶ୙Ᏻ࡟ࡣ⤖ࡧࡘ࠿ࡎ㸪
㌟㏆ࡉࡸ⾪ᧁࢆឤࡌ㸪⿕ᐖ⪅࡟ឤ᝟ⓗ࡟ඹឤࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚୙Ᏻ࡟㌿ࡌࡿࠋࡲࡓ㸪἞Ᏻࡀᝏ
໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ▱ࡣᆅᇦ㐃ᦠ࡟ᇶ࡙ࡃ㜵≢
ᑐ⟇ࢆ㸪㏫࡟ࠕᴦほⓗㄆ▱ࠖࡣ㈇ᢸࡢᑠࡉ࠸⮬
ᕫ㜵⾨ⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋฟཱྀ࣭ྜྷᮧࡣ㸪୙Ᏻࢆឤࡌ
－ 7－
ࡿ⟠ᡤ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆᑜࡡࡿᆅᅗࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡜㸪
㏻Ꮫ㊰࡟㠃ࡍࡿᘓ≀ࡢぢ㏻ࡋࡸ⾤㊰ࡢᙧ≧࡞࡝
࡟㛵ࡍࡿ⌧ᆅㄪᰝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪࠸࠿
࡞ࡿ㏻Ꮫ㊰ࡢ⎔ቃࡀಖㆤ⪅ࡢ୙Ᏻ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿
ࢆศᯒࡋࡓࠋ▼ὠ࣭ᒣᮏࡣ㸪ᕷ⾤ᆅ໬ࡢ⛬ᗘࡀ
␗࡞ࡿ 2 ࡘࡢᏛᰯࡢಖㆤ⪅ࡢព㆑ࢆẚ㍑ࡋ㸪஺
㏻஦ᨾ࡬ࡢ༴᝹ࡣඹ㏻ࡋ࡚㧗࠸ࡶࡢࡢ㸪≢⨥⿕
ᐖ࡬ࡢ༴᝹ࡣᕷ⾤ᆅ໬ࡀ㐍ࢇࡔᏛᰯࡢ࡯࠺ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿⅬࢆぢฟࡋࡓࠋ 
ղᩥ໬㈨ᮏ࣭♫఍㛵ಀ㈨ᮏ࡜ࡢ㛵㐃 
➨஧࡟㸪ಖㆤ⪅ࡢࡶࡘᩥ໬㈨ᮏࡸ♫఍㛵ಀ㸦ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧㈨ᮏ࡜ࡢ㛵㐃࡛ศᯒࡍࡿࡢࡀ㸪㰻
⸨▱⠊࡯࠿㸦2008㸧㸪▼஭ஂ㞝㸦2012㸧࡛࠶ࡿࠋ
㰻⸨࡯࠿ࡣ㸪⿕ᐖ㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿࠕ᝟ሗධᡭࠖ࡟
↔Ⅼ໬ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᐙᗞࡢᩥ໬ⓗ㈨※ࡢ㧗
ప㸦⏝࠸ࡓኚᩘࡣࠕⶶ᭩ᩘ ࠖࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ㐍Ꮫᕼ
ᮃ 㸧ࠖࡀಖㆤ⪅ࡢ⿕ᐖ㜵Ṇ᝟ሗࡢධᡭࢆ┤᥋ⓗ࡟
つᐃࡋ㸪♫఍ⓗ㈨※㸦ኚᩘࡣࠕࡶࡢࡢ㈚ࡋ೉ࡾ
ࢆࡍࡿࡼ࠺࡞ᐙࠖࡀఱୡᖏ࠶ࡿ࠿࡞࡝㸧ࡢ㧗ప
ࡀ୧⪅ࡢ㛵ಀࢆ㒊ศⓗ࡟፹௓ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋ▼஭ࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏Ⓨ⏕๓࣭Ⓨ⏕᫬࣭
Ⓨ⏕ᚋࡢ㜵⅏ᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ಖㆤ⪅ࡢᵓ⠏ࡍࡿ
ࠕ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢ⛬ᗘࡀཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ
ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ㸪♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆಖ
᭷ࡍࡿಖㆤ⪅ࡢ࡯࠺ࡀ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡀ㉳ࡇࡿ
௨๓࠿ࡽᏛᰯࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࢆㄆ▱ࡋ㸪ᐙᗞ࡛ᑐ⟇
࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪Ⓨ⏕᫬࡟ࡣᏊ࡝ࡶࢆ୍ே࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᑡ࡞ࡃ㸪Ⓨ⏕᫬ࡢᏛᰯࡢᑐᛂ࡟ᑐࡋ࡚ཝࡋ
࠸┠ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
୧◊✲࠿ࡽࡣ㸪Ᏻ඲ᑐ⟇ࡀᐙᗞⓗ⫼ᬒ࠿ࡽ኱
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᏳ඲ࢆᏲ
ࡿࡇ࡜ࡢ኱஦ࡉࡀᙉㄪࡉࢀࡿ♫఍࡛ࡶ㸪ᐇ㝿࡟
ࡑࢀࢆ⾜ື࡟⛣ࡍ࡟ࡣ୍ᐃࡢᩥ໬ⓗ࣭♫఍ⓗᇶ
┙࡜ᚲせ࡜࡞ࡿ஦ᐇ࡟Ẽ࡙࠿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
㰺⸨࡯࠿ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗㅖ
㈨※ࡢ୙㊊࡜࠸࠺ᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿᒙ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᙼ
ࡽࡀ㜵≢᝟ሗࡸ㜵≢ᑐ⟇࠿ࡽྲྀࡾṧࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀ㉳ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪᪋⟇࣭ᐇ㊶ࢆ⾜࠺㝿࡟඘ศ
࡞㓄៖࡜ࢣ࢔ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺㸦ࠖ㰺⸨࡯࠿㸪2008㸪
p.191㸧ࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓ㧗㝵ᒙࡢಖ
ㆤ⪅ࡇࡑᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ᑐ⟇ࡢᚲせᛶࡀ↏ࡁ௜ࡅ
ࡽࢀ㸪ࡼࡾ୙Ᏻࢆ⁀ࡵ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸦㸱㸧ᆅᇦࡄࡿࡳࡢάື 
 ࡘ࡙࠸࡚㸪ᆅᇦࡄࡿࡳࡢάື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ
ࡳ࡚࠸ࡃࠋᘓ⠏Ꮫࡢศ㔝ࢆ㸪≉ᐃࡢ⮬἞య࣭Ꮫ
ᰯ㸦Ꮫ༊㸧ࡢ஦౛◊✲ࡀከࡃ⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
℩Ώ❶Ꮚ㸦2009㸧࡜ᒣෆᏹኴᮁ࣭Ώ㑓Ὀὒ
㸦2010㸧ࡣ࡜ࡶ࡟㸪㐣ཤࡢ㐃ࢀཤࡾ஦௳ࡢⓎ⏕
ࡋࡓᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㸪஦௳ᚋࡢ㞟ᅋⓏୗᰯࡢᒎ
㛤ࡀ᫬⣔ิ࡛ヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ಖㆤ⪅ࡸ
ᆅᇦఫẸࡀάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᛮ࠸ࡸᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓ࠿࡟ࡶࡩࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ
࠼࡚୧◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࡢάື࡬ࡢಖㆤ⪅ࡢࠕホ౯ࠖ
ࡶㄪᰝࡋࡓࠋ௚ࡢᑠᏛᰯ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪Ᏻᚰឤ㸪
ᆅᇦࡢே࡜ࡢ஺ὶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ␗ᖺ㱋஺ὶ࡞࡝ࡢ
ほⅬ࡛⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࡀ♧ࡉࢀࡿ୍᪉㸪㈇ᢸឤࡸ
Ꮚ࡝ࡶࡢࡺ࡜ࡾࡢ↓ࡉ࡞࡝࡛ྰᐃⓗホ౯ࡶࡳࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᒣෆ࣭Ώ㑓ࡣㄪᰝ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢᏳ඲ࢆᏲࡿ㘽ࡣࠕᆅᇦຊࠖ࡟ᇶ࡙ࡃᣢ⥆
ྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪⮬἞఍㛗࡞࡝ࡢᙉ࠸࣮ࣜࢲ
࣮࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡀᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ⬤ࡉࢆ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪Ᏺᒣṇ㸦2009㸧ࡣྠࡌᆅ
༊ࡢㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢㄢ㢟ࢆ≉࡟᥀
ࡾୗࡆ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ୗᰯ᫬ࡢぢᏲ
ࡾάື࡜ᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉసࡾ࡜࠸࠺ᆅᇦ㐃ᦠά
ືࢆ஦౛ⓗ࡟᳨ウࡋࡓᮌᮧబᯞᏊ࡯࠿㸦2017㸧
ࡣ㸪ඣ❺࣭ᩍဨ࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᏛ⏕㸦༞ᴗ⏕㸧࣭
ಖㆤ⪅࡜࠸࠺ࠕᆅᇦࡄࡿࡳࠖࢆᵓᡂࡍࡿከᵝ࡞
࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ࢆᐇ᪋ࡋࡓⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
⮬἞యࢆ࠶ࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ஦ᴗࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪༓ⴥ┴ᕷᕝᕷࡢᑠᏛᰯ༊
࡟࠾ࡅࡿࠕ㜵≢ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖィ⏬⟇ᐃࡢ⤒⦋࡜
⟇ᐃᚋࡢᆅᇦᏳ඲άືࢆྲྀࡾୖࡆࡓᒣᮏಇဢ
㸦2006㸪2009㸧㸪රᗜ┴୕ᮌᕷ࡟࠾ࡅࡿ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔࡟ࡼࡿぢᏲࡾάື஦ᴗࠕேࡢ┠ࡢᇉ᰿㝲ࠖ
ࢆ஦౛࡜ࡋࡓΎỈ⨾▱Ꮚ㸦2007㸧㸪⚄ዉᕝ┴ཌᮌ
ᕷࡢᑠᏛᰯ㏻Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿࠕࢭ࣮ࣇࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕㸦SC㸧ࠖ ࡜ࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢭ࣮ࣇࢫࢡ
࣮ࣝ㸦ISS㸧ࠖࡢάືࢆྲྀࡾୖࡆࡓቨ㇂㞞Ꮚ㸦2013㸧
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋቨ㇂ࡀ SC࣭ISS άື࡬ࡢཧຍ≧ἣ
࡜Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ࡬ࡢព㆑ࢆಖㆤ⪅࡟ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇ
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ࢁ㸪άື࡬ࡢㄆ▱ᗘࡸᮇᚅ࣭ᕼᮃࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢ
ᐇ㝿ࡢཧຍࡣపㄪ࡛㸪௒ᚋࡢពྥࡶ⮬ศࡢᏊ࡝
ࡶ࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿ⠊ᅖ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢ༞ᴗᚋ࡟ಖㆤ⪅ࡢ㛵ᚰࡀኻࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡜࡞ࡾ㸪SC࣭ISS άືࡢࡉࡽ࡞
ࡿ඘ᐇࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᆅᇦࡢάື࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧Ꮫᰯ࡛ࡢᏳ඲ᩍ⫱ 
ձᩍ⫱ᐇ㊶࡜ຠᯝ᳨ド 
 ࡉ࠸ࡈ࡟㸪Ꮫᰯ࡛ࡢᏳ඲ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ
ࡳ࡚࠸ࡃࠋ➨୍࡟㸪ᩍ⛉Ꮫ⩦ࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ
᫬㛫㸪≉ูάື࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࡜ࡑࡢຠᯝ᳨ド࡟
㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪ᰘ⏣⏤ᕫ࡯࠿㸦2010㸧㸪ᖹఙ
஧㸦2007㸧㸪Ỉ㔝㞞ኵ㸦2009㸧㸪ἈすၨᏊ࡯࠿㸦2015㸧
࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ᰘ⏣࡯࠿࡜ᖹࡣ࡜ࡶ࡟㸪ࠕᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉ ࡟ࠖ
ಀࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋᰘ⏣࡯࠿ࡢㄪᰝࡣ㸪ඣ❺࡟⾤
㊰ࡢ෗┿ࢆぢࡏ㸪༴㝤࡜ឤࡌࡿሙᡤ࡜⌮⏤ࢆ♧
ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ࣐ࢵࣉస〇ࣉࣟࢢࣛ
࣒࡟ཧຍࡋࡓ⩌㸦ᐇ㦂⩌㸧࡜ࡑࡢ௚ࡢᏳ඲ᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋࡓ⩌㸦⤫ไ⩌㸧ࡑࢀࡒࢀ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ࣉࣞ㸭࣏ࢫࢺㄪᰝࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
ᐇ㦂⩌ࡀࡼࡾ≢⨥ᶵ఍ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ
࡚࠸ࡓࠋ௚᪉࡛ᖹࡣ㸪⿕ᐖ㜵Ṇ⬟ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢឡ╔ᚰ㸪㠀
⾜㜵Ṇ⬟ຊ࡜࠸ࡗࡓ㡯┠ࡢྥୖຠᯝ࡟ὀ┠ࡋ㸪
࣐ࢵࣉస〇๓ᚋ࡛ྛ㡯┠ࡢྥୖࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᖹࡣࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑠᏛ
⏕ࡢ୺ほⓗุ᩿࡟ࡼࡿࣂ࢖࢔ࢫࢆᚰ㓄ࡋ㸪ᑠᏛ
⏕ࡀ㑅ࢇࡔᏳ඲㸭༴㝤࡞ሙᡤࢆ኱Ꮫ⏕࡟ࡶ⏬ീ
࿊♧ࡋ࡚㸪኱Ꮫ⏕࡜ࡢホᐃᇶ‽ࡢ␗ྠࢆㄪ࡭ࡿ
㏣ຍㄪᰝࡶ⾜࡞ࡗࡓࠋ 
Ỉ㔝࡜Ἀす࡯࠿ࡣᤵᴗᐇ㊶ࡢヲ⣽࡞ሗ࿌࡛࠶
ࡿࠋỈ㔝ࡣ㸪⏕ά⛉࡛ࡢ⏫᥈᳨Ꮫ⩦࡟㏻Ꮫ㊰ࡢ
Ᏻ඲ࢆⅬ᳨ࡍࡿᐇ㊶ࢆ᥇ࡾධࢀࡿᐇ㊶㸪Ἀす࡯
࠿ࡣ㸪Ꮫᰯ࿘㎶ࡢ⎔ቃࡢ༴㝤ᛶ࡟ᑐࡋ࡚୺యⓗ
࡞ᥦ᱌⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᤵᴗ
࡜ࡋ࡚㸪࢔࢖ࢥࣥ㸦グྕ㸧ࢆ⏝࠸࡚༴㝤ᛶࢆ⾲
⌧ࡉࡏࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡜࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ
ᐇ㊶ࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢ࡯࠿㸪㞀ᐖඣ࡬ࡢᏳ඲ᩍ⫱࣭ᣦᑟ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡶ୍ᐃࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿࠋⓏୗᰯࡢᏳ඲࡟↔
Ⅼ໬ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪஺㏻Ᏻ඲ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ
ᮧୖెྖ࡯࠿㸦2018㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ղᏳ඲ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗࢹ࣮ࢱ㸸Ꮚ࡝ࡶࡢᢏ
⬟ࡸ⾜ື≉ᛶ➼ 
➨஧࡟㸪Ᏻ඲ᩍ⫱࣭ᣦᑟ࡟㈨ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞ࢹ
࣮ࢱࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋࡑࡶ
ࡑࡶᤵᴗࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ௨๓࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟
࡜ࡗ࡚Ᏻ඲ᩍ⫱ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘຠᯝⓗ࡟స⏝ࡍࡿࡢ
࠿㸪ࡲࡓ࡝ࡢ⛬ᗘ▱㆑ࡢグ᠈ࡸ⾜ື໬࡟⤖ࡧࡘ
ࡁ࠺ࡿࡢ࠿ࠋᐑ⏣⨾ᜨᏊ㸦2014㸧ࡣᇶ♏ⓗ࡞ࢹ
࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ
᦬ࡋ㸪ㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓ⮬἞య
࡛ࡣ㸪୍㒊ࡢᗂ⛶ᅬ࡛㜵≢ᩍᐊࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ᑠᏛ 1 ᖺ⏕᫬Ⅼ࡛⤒㦂ඣ❺࡜ᮍ⤒㦂ඣ❺ࡀ
ඹᏑࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ≉ᛶࢆ฼⏝ࡋ㸪ᑠᏛ 1 ᖺ⏕
࡛ࡢ㜵≢ᣦᑟሙ㠃࡟࠾࠸࡚୧⩌ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪1 ᖺ㛫ࡢຠᯝࡢᣢ⥆ᛶࢆ⤒ᖺㄪᰝ࡛ࡁࡓࠋ
⤖ᯝ㸪ࠕ኱ኌࢆ࠶ࡆࡿ ࠖࠕࣈࢨ࣮ࢆ㬆ࡽࡍࠖ࡜࠸
ࡗࡓ⾜ືࢆ኱ேࡢᩍ♧࡞ࡃ᥇ࢀࡿ๭ྜࡣ㸪⤒㦂
⪅ࡢ࡯࠺ࡀᮍ⤒㦂⪅ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ 
 ᐑ⏣⨾ᜨᏊ㸦2010㸪2012㸧㸪✄ᇉලᚿ࡯࠿㸦2015㸧㸪
㔝ᮧ㝯ஂ㸦2003㸧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ༴ᶵᅇ㑊ࡢᢏ⬟
ࡸ⾜ື≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ᏻ඲ᩍ⫱࡬
ࡢ♧၀ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
ᐑ⏣㸦2010㸧ࡣ㸪ඣ❺ࡀ㐪࿴ឤࡸ༴ᶵࢆㄆ▱
ࡋ㞳⬺ࡍࡿࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ⾜ືࢆ㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠿
ࡽ᥈ࡗࡓࠋ⥭ᛴ᫬ࡢ⾜ືࢆ㸪ࠕ኱ኌࢆୖࡆࡓࠖ࡞
࡝ࡢ(A)ࠕఏ࠼ࡓࠖ࢝ࢸࢦࣜ㸪ࠕ㉮ࡗ࡚㏨ࡆࡓࠖ
ࠕၟᗑࡸẸᐙ࡟㥑ࡅ㎸ࢇࡔ ࠖ࡞࡝ࡢ(B)ࠕồࡵࡓࠖ
࢝ࢸࢦࣜ㸪(C)ࠕᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࢝ࢸࢦࣜ࡟
ศࡅࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕఏ࠼ࡓࠖࡼࡾࡶࠕồࡵࡓࠖ⾜ື
ࡢ࡯࠺ࡀ᥇ࡽࢀࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚
ᐑ⏣ࡣ㸪⥭ᛴ᫬࡟」㞧࡞⾜ືࢆồࡵࡿࡢࡣ⌧ᐇ
ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡜ࡗࡉ࡟⾜ືࡋࡸࡍ࠸ࠕồࡵࡿࠖ
ࢆ⾜࡞࠸ࡸࡍࡃࡍࡿᕤኵࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸪࠶ࡿ
࠸ࡣࠕఏ࠼ࡿࠖࢆ᥼ຓࡍࡿ㜵≢ᶵჾࡢ฼⏝ࡀ᭷
ຠ࡜࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᐑ⏣㸦2012㸧ࡣ㑊
㞴ࡋຓࡅࢆồࡵࡿࡓࡵࡢᇶ♏యຊࢆㄪᰝࡋ㸪ࣛ
ࣥࢻࢭࣝࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚㉮ຊ࡟ᕪࡀฟࡿࡇ࡜࡜㸪
ኌࡢ኱ࡁࡉࡣᏛᖺࡀୖࡀࡿࡈ࡜࡟኱ࡁࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪ࣛࣥࢻࢭࣝࢆᨺ
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⨨ࡍࡿ⾜ືࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ㸪పᏛᖺࡣ㜵≢ࣈࢨ࣮
࡟㢗ࡿࡇ࡜ࢆᣦᑟࡍࡿ࡞࡝ࡢ♧၀ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 ✄ᇉ࡯࠿ࡣ㐨㊰ᶓ᩿᫬ࡢุ᩿⬟ຊࢆ ࡿࡓࡵ
࡟㸪᥋㏆ࡍࡿ㌴୧ࢆぢ࡚㸪ᶓ᩿࡛ࡁ࡞࠸࡜ุ᩿
ࡋࡓ࡜ࡁ࡟࣎ࢱࣥࢆᢲࡍᐇ㦂ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋᏊ࡝
ࡶ㸦ᑠᏛ 2㸪5 ᖺ⏕㸧࡜ᡂேࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
㌴୧ࡢ㏿ᗘࢆぢ࡚ᶓ᩿୙ྍࢆุ᩿ࡍࡿᇶ‽ࡣ኱
ேࡢሙྜ࡟୍ᐃ࡛࠶ࡿ୍᪉㸪Ꮚ࡝ࡶ࡯࡝ಶேᕪ
ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡲࡲᶓ᩿
ࡍࡿ࡜ࡪࡘ࠿ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠕㄗุ᩿ࠖࡢ๭ྜࡶᏊ
࡝ࡶ࡛㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㔝ᮧࡣ㸪Ⓩୗᰯ୰࡟⅏
ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢ㐺ษ࡞⾜ືุ᩿㸦⮬ศࡢᐙ
࡟ᘬࡁ㏉ࡍ࠿㸪Ꮫᰯ࡬⾜ࡃ࠿㸧࡟ࡘ࠸࡚,㜰⚄ῐ
㊰኱㟈⅏ࡢᫎീ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡘࡘ㸪(A)ಶே࡛⪃࠼
ࡿ㸪(B)ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ウ㆟ࡍࡿ㸪(C)ᐙࡢே࡜⪃࠼
ࡿ࡜࠸࠺ 3 ẁ㝵ࡢ࣮࣡ࢡࢆ⾜࡞࠸㸪ྛẁ㝵࠾ࡼ
ࡧᏛᖺ࡛⾜ືุ᩿ࡀ࡝࠺␗࡞ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ 
ճᏳ඲ᩍ⫱ࡢ⪃࠼᪉ 
 ➨୕࡟㸪௨ୖ࡟ࡳ࡚ࡁࡓຠᯝⓗ࡞Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆ
௻ᅗࡋࡓ◊✲࡜୍⥺ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ㸪㏻Ꮫ㊰
࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᩍ⫱ࡀఱࢆ┠ᶆ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍
ࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ኱ᔱᑦྐ㸦2013㸧࡛࠶
ࡿࠋᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢෆᐜࢆほᐹ࣭
グ㏙ࡋ㸪༴㝤ࢆㄞࡳྲྀࡿᢏ⬟ࡀᮍᡂ⇍࡞ඣ❺࡟
ᑐࡋ࡚༴㝤ᛶࡀ࡝࠺ఏ࠼ࡽࢀ㸪Ᏻ඲ᩍ⫱࡟ࡼࡗ
࡚࠸࠿࡟Ᏻ඲ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
࡜࠸࠺㸪ᐇ㊶ࡢ᰿ᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ࠶ࡪࡾࡔࡍࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪኱ே࡜Ꮚ࡝ࡶࡢຊ
ࡢᕪࢆぢࡏࡿ࡞࡝ࡢ㌟యឤぬࢆ㔜どࡍࡿᩍ⫱ࡀ
⾜࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪♫఍ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕໬ࢆࡵࡄ
ࡗ࡚ࡋࡤࡋࡤᣦ᦬ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ✵㛫ⓗ࡞
⟶⌮࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟Ᏻ඲ᇶ‽ࢆෆ㠃໬ࡉࡏ
ࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࡢ⟶⌮ࡀ௻ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡳ࠼
࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿே ࡜ࠖࠕ▱ࡽ࡞࠸ேࠖ
ࡢᇶ‽ࢆタࡅ㸪ᚋ⪅࡜ࡢ㛫࡛㊥㞳ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ
ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪௚⪅࡜ࡢ ᮶ࢆไ㝈࡛ࡁ࡞࠸
㏻Ꮫ㊰ࡢᏳ඲ࡢ☜ಖࡣ㸪ぢ▱ࡽࡠ௚⪅࡜ࡢ஺ὶ
ࡢ᏶඲࡞㐽᩿ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
  
㸦㸳㸧ࡑࡢ௚ 
 ௨ୖࡢ 4 ࡘࡢᑐ⟇࡟ศ㢮࡛ࡁ࡞࠸◊✲ࢆᣲࡆ
࡚࠾ࡃࠋ㛗㇂ᕝࡕࡺᏊ࡯࠿㸦2007㸧ࡣ㸪୰Ꮫᰯ
࡛᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿⓏୗᰯ᫬ࡢᏳ඲ᑐ⟇ࢆ㸪ᩍဨ◊
ಟࡢᥦฟㄢ㢟ࡢศᯒ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࠕᑐฎἲ
ࡢ࿘▱ᚭᗏ ࠖࠕ㑊㞴ሙᡤࡢ࿘▱ᚭᗏ ࠖࠕᏳ඲࣐ࢵ
ࣉࠖࠕᏳ඲Ⅼ᳨ 㸪ࠖࡲࡓᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ༠
ຊయไࡢ☜❧ ࠖࠕ㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠ ࠖࠕࣃࢺ࣮ࣟࣝ༠
ຊయไࠖࡀୖ఩࡟ᣲࡀࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓỈ㔝᝴ྖ࡯࠿㸦2008㸧ࡣ㸪ᕷẸ࣭Ꮫᰯ࣭
⾜ᨻᶵ㛵㸦㆙ᐹ㸧ࡀసᡂࡋࡓࠕᏳ඲ᆅᅗࠖ஦౛
ࢆ཰㞟ࡋ࡚㸪సᡂ᪉ἲ࣭ෆᐜ࣭⾲⌧࣭฼⏝᪉ἲ
➼࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ศᯒࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪඲ᖺ㱋
ᒙࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅᅗࡔ࡜⮬ື㌴ྠኈࡢ஦ᨾࡢⓎ
⏕ᆅⅬ࡛ᆅᅗࡢ኱༙ࡀᇙࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪Ṍ⾜୰
ࡸ⮬㌿㌴஌㌴୰ࡢ஦ᨾࡀከ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែࢆ༑
ศ࡟཯ᫎࡋࡁࢀ࡞࠸Ⅼ㸪ࡲࡓ㸪஦ᨾࡸ≢⨥Ⓨ⏕
ᆅⅬࡢᆅ⌮ⓗ࡞≉ᚩࡀグධࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪
ᩍᮦ໬ࡍࡿ࡜ࡁఱࢆㄞࡳྲྀࢀࡤࡼ࠸࠿ࡀࢃ࠿ࡽ
࡞࠸Ⅼ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࢆᯒฟࡋࡓࠋ 
ྜྷ⏣♸ኴ࣭௒஭᱇Ꮚ㸦2010㸧ࡣ㸪⏕ᚐࡢᐙ࡜
Ꮫᰯࡢ఩⨨᝟ሗ࡜㐨ࡢᏳ඲ᛶ࠿ࡽ㸪㞟ᅋୗᰯࡢ
⤒㊰࡜㞟ᅋࢆỴᐃࡍࡿᩘ⌮ࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬Ᏻ඲ᑐ⟇ࡢ㏫ᶵ⬟ࢆၥ㢟どࡍࡿ◊✲ 
 1㹼4 ⠇࡛ࡳ࡚ࡁࡓ◊✲ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࠕⓏୗᰯ
ࡢᏳ඲☜ಖࠖࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ᪉ྥᛶ
ࢆඹ᭷ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡾ㸪2000 ᖺ௦୰㡭ࡢㄏᣂẅ
ே஦௳ࡢ⥆Ⓨࢆ࠺ࡅࡓᏳ඲ᑐ⟇᥎㐍ࡢ࣒࣮ࣈ࣓
ࣥࢺ࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟ᛴ㏿࡟
Ᏻ඲ᑐ⟇ࡀᗈࡀࡾ㸪༙ࡤ㐣๫໬ࡍࡿ≧ἣ࡟ᢈุ
ࡢࡲ࡞ࡊࡋࢆྥࡅࡿ◊✲ࡶࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡎࡣⱂ
ἑ୍ஓ㸦2006㸧㸪ᗈ⏣↷ᖾ㸦2006㸧㸪୰஭Ꮥ❶㸦2010㸧
ࢆᣲࡆࡼ࠺ࠋ 
 ⱂἑࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲ࡀ⬣࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ୙
Ᏻࠖ࡜㸪ࠕ㜵≢άື࡟ࡼࡗ࡚ᆅᇦࡀࡲ࡜ࡲࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺ࠕࡸࡾࡀ࠸ ࠖࠕ⏕ࡁࡀ࠸ ʊࠖʊࠕᛌᴦ ʊࠖʊ
ࡢࠕṍ࡞⤖ࡧࡘࡁ࡟㥑ືࡉࢀ࡚ 㸦ࠖⱂἑ㸪2006㸪
p.171㸧㸪ࠗࠕ Ꮚ࡝ࡶࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠶ࡽࡺࡿᡭ
❧࡚ࢆᝰࡋࡴ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠘࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㸪㆙
ᐹࡔࡅ࡛࡞ࡃᨻᗓ࠿ࡽ௻ᴗ㸪ࡑࡋ࡚ఫẸ࡟࠸ࡓ
ࡿ࠶ࡽࡺࡿ୺య࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㊶ࡉࢀጞࡵࡓ㸦ࠖ๓ᥖ
᭩㸪pp.151-152㸧࡜㏙࡭㸪♫఍ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
໬ࢆᢈุⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⾜ࡁ╔ࡃඛ
－ 10－
ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ෌⏕࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟
ኌࢆ᥃ࡅࡓࡽ୙ᑂ⪅ᢅ࠸ࡉࢀࡿࠕ┦஫୙ಙ♫఍ࠖ
࡛࠶ࡾ㸪༴㝤ே≀ࡢ᤼㝖ࡸᕪู࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡡ
࡞࠸ࠕ἞Ᏻඹྠయ࡛ࠖ࠶ࡿ࡞࡝࡜㸪ᑐ⟇ࡢ᥎㐍
ࡢ㏫ᶵ⬟ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞
άືࡣࡇࢀ࡛඘ศࡔ࡜࠸࠺㝿㝈ࡢ࡞࠸άື࡜࡞
ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋ 
 ᗈ⏣㸦2006㸧ࡶ㸪ࠗࠕ Ᏻ඲ᑐ⟇࠘ࡣ⚾ࡓࡕ࡟Ᏻ
ᚰࢆࡶࡓࡽࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺่⃭ⓗ࡞ࢱ࢖ࢺࣝࢆᥖ
ࡆ࡚ྠᵝࡢⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᗈ⏣ࡣ࣮࣐ࣝࣥ
ࡢࣜࢫࢡㄽࢆ᥼⏝ࡋ㸪Ᏻ඲ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࢆࠕࣜࢫ
ࢡᑐᛂࡢࢩࢫࢸ࣒໬ࠖ࡜ᤊ࠼㏉ࡍࡇ࡜࡛㸪ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆసືࡉࡏ⥆ࡅࡿࠕ཯స⏝ࠖࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟
ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜⋡ࡀᴟࡵ࡚ప࠸㸦࡛ࡶࢮ
࡛ࣟࡣ࡞࠸㸧ࣜࢫࢡ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪
┿ഇࡢࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸୙ᑂ⪅᝟ሗࡸ࣮࣒࣍ࣞ
ࢫ࣭እᅜேࡢၥ㢟⾜ືࡢࠕⓎぢࠖ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚
㸺୙Ᏻ㸼ࢆὀධࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪Ᏻ඲ᑐ⟇
ࡣ㏫࡟㸺୙Ᏻ㸼ࢆỌ⥆໬ࡍࡿ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡢ
ࡔࠋᗈ⏣ࡣ㸪ࠕ࡜࡟࠿ࡃ࠶ࢀࡶࡇࢀࡶࠖ࡜㐣๫໬
ࡍࡿ๓࡟㸪ࢥࢫࢺࡸ㈇ᢸࡢ኱ࡁ࠸ᑐ⟇ࢆぢ┤ࡍ
ࡇ࡜ࡸ㸪ேࠎࡢ୙Ᏻࢆ↽ࡿ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ሗ㐨ࡸ
⾜ᨻࡢᗈሗάືࢆぢ┤ࡋ㸪㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪ࡢᅾ
ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୰஭㸦2010㸧ࡶྠᵝ࡟㸪ᅜᐙⓗ࡞ືဨࡢୗ࡛
ᕷẸࡀ┘ど୺య࡜࡞ࡾ㸪௚⪅㸦ࡼࡑ⪅㸧ࢆ᤼㝖
ࡍࡿᶵไࡀാࡃ༴㝤ᛶࢆッ࠼ࡿࠋ୰஭࡟࠸ࢃࡏ
ࢀࡤ㸪ᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉࡣඣ❺ࢆࠕࣔࣂ࢖ࣝࢱ࢖
ࣉࡢ┘ど࣓࢝ࣛ 㸦ࠖ୰஭㸪2010㸪p.67㸧࡟௙❧࡚㸪
ෆ㠃ࢆつᚊカ⦎ࡋࡘࡘ㸪༴㝤⟠ᡤࢆ᥈ࡋฟࡉࡏ
ࡿႠࡳ࡛࠶ࡿࠋ୰஭ࡣ㸪ࣁ࣮ࢻ㸭ࢯࣇࢺ୧㠃࡟
࠾࠸࡚ࠕᏳ඲࣭Ᏻᚰࣇ࢓ࢩࢬ࣒ࠖ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁ
ᆅᇦࡸ♫఍ࡢ㆙ᐹ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞⮬⏤࡞⏕ά✵㛫ࡀ
ษࡾ኎ࡾࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 3 ࡘࡢ◊✲࡟ඹ㏻ࡋࡓ๓ᥦࡣ㸪௚ẅ࡟ࡼࡗ࡚
ṚஸࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢᩘࡀῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ⤫ィⓗ஦
ᐇ࡛࠶ࡾ㸪἞Ᏻࡀᝏ໬ࡋࡓ࡜ࡢឤぬࡣ࣐ࢫ࣓ࢹ
࢕࢔ࡀసࡾฟࡋࡓࠕ௬᝿⌧ᐇ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿ㸦ࠕయឤ἞Ᏻࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧ࠋࡔ࠿ࡽ
ࡇࡑ㸪ேࠎࡀㄗࡗࡓ⌧ᐇ⌮ゎࡢࡶ࡜࡛Ᏻ඲ᑐ⟇
࡟✺ࡁື࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ༴᝹ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖࡢ㸦㐣
๫࡞㸧᥎㐍ࡢ㏫ᶵ⬟ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
ࡑ࠺ࡋࡓᑐ⟇ࡢ㈇ࡢഃ㠃ࢆᐇドⓗ࡟♧ࡋࡓࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ಶูࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚㏫ᶵ⬟
ࢆᐇドࡍࡿ◊✲ࢆ 2 ࡘᣲࡆࡼ࠺ࠋಖㆤ⪅࡟ࡼࡿ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ⾜ືつไࡢ㈇ࡢᙳ㡪࡟↔Ⅼ໬ࡋ
ࡓ㞵ᐑㆡ࡯࠿㸦2010㸧࡜㸪IC ࢱࢢ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶ
ぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࡢၥ㢟Ⅼࢆ♧ࡋࡓ᪥ẚ㔝ឡᏊ࡯
࠿㸦2007㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㞵ᐑ࡯࠿ࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ⾜ືつ
ไࡢᐇែ࡜୺࡟ࠕ㐟ࡧࠖ࡬ࡢᙳ㡪ࢆศᯒࡋࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࢀࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚ࡢኚ
ᩘࢆ⤫ไࡋࡓ࡜ࡁ㸪ࠕ᪥ᖖ⾜ືࡢつไ ࡢࠖ⛬ᗘ㸦ᅉ
ᏊᚓⅬ㸧ࡣ㸪ࠕ᥈᳨࣭⛎ᐦᇶᆅ࡙ࡃࡾ ࠖࠕ࣮࢝ࢻ
㐟ࡧ ࠖࠕ⹸ྲྀࡾ㐟ࡧࠖࡢ⤒㦂⋡㸪㐟ࡧ௰㛫ࡢ✀㢮
ᩘࢆ᭷ព࡟ୗࡆ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕබᅬ ࠖࠕ㐨㊰ࠖ
ࠕ✵ࡁᆅ ࠖࠕᯘ࡛ࠖࡢ㐟ࡧ㢖ᗘࢆ᭷ព࡟ୗࡆ㸪㏫
࡟ࠕ⮬Ꮿ ࠖࠕඣ❺㤋࣭ඣ❺ࢡࣛࣈ࡛ࠖࡢ㢖ᗘࢆୖ
ࡆࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⾜ືつไࡢ⫼ᚋ࡟ࡣᆅᇦ
ࡢ༴㝤ᛶ࡬ࡢㄆ▱ࡀ࠶ࡾ㸪ⓏୗᰯࡢᏳ඲࡟ࡼࡾ
㐣ᩄ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢ⦰ᑠ࣭つ᱁
໬࣭༢୍໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࡀᾋ࠿
ࡧୖࡀࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓ᪥ẚ㔝࡯࠿ࡣ㸪IC ࢱࢢᢏ⾡࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶ
ぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇドᐇ㦂ࢆ⤊࠼ࡓಖㆤ⪅࡬ࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕୗᰯࡋࡓ࡜ࡢ࣓࣮ࣝࢆཷ
ࡅྲྀࡗࡓࡢ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᖐࡗ࡚ࡇ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶
ࡗࡓࡓࡵ୙Ᏻ࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓ୙Ᏻࡢྤ㟢ࡀ
ࡳࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ౑⏝ࡀ
ពᅗࡏࡊࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㏫࡟୙Ᏻࢆቑᖜࡉࡏࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖ 㸦ࠖࡢ᥎㐍࣭ᣑ኱㸧ࡢ⌧
㇟⮬యࢆศᯒ᳨࣭ウࡍࡿ◊✲ 
 ᭱ᚋ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣ㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ
ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ᪉ྥᛶ࡛ࡶᢈุࡍࡿ᪉ྥᛶ࡛ࡶ࡞
ࡃ㸪ࣇࣛࢵࢺ࡞❧ሙ࡛㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖ㸦ࠖࡢ
᥎㐍࣭ᣑ኱㸧࡜࠸࠺⌧㇟ࡑࢀ⮬యࢆศᯒ᳨࣭ウ
ࡍࡿ㸪୺࡟♫఍Ꮫศ㔝ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋ 
ձᏳ඲ᑐ⟇ࡢ᥎㐍࣭ᣑ኱ࡢ⫼ᬒ࡜⤒⦋ 
－ 11－
 㸦ᩍ⫱㸧♫఍Ꮫศ㔝࡛ࡣ㸪࠸࠿࡟ࡋ࡚ࡇࢀ࡯
࡝Ᏻ඲ᑐ⟇ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿㸪ࡑࡢ⫼ᬒࡸ
⤒⦋ࢆ᳨ウࡍࡿ◊✲ࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛┒ࢇ࡟᥼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ࣮࣐ࣝࣥࡢࣜࢫ
ࢡㄽ࡛࠶ࡿࠋᗈ⏣↷ᖾ㸦2006㸧ࡢㄝ᫂ࢆ೉⏝ࡍ
ࡿ࡜㸪Ⓩୗᰯ୰ࡢ≢⨥⿕ᐖࡀ⮬ࡽࡢᡭ࡛ࡣ࡝࠺
࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠕགྷ⅏ࠖ࠿ࡽ㸪⮬ࡽࡢ⾜ື࡛ไᚚ
ࡋ࠺ࡿ㸭ࡍ࡭ࡁࠕࣜࢫࢡࠖ࡜ࡋ࡚ኚ໬ࡋࡓࠋࣜ
ࢫࢡ࡟ࡣࠕỴᐃ㸭㠀Ỵᐃࠖࡢ㈐௵ࡀⓎ⏕ࡋ㸪⿕
ᐖࡀ㉳ࡁࡓ࡜ࡁ࡟ᑐ⟇ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓሙྜ㸪㈐
௵ࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌮⏤࠿ࡽ㸪
ࠕᏛᰯࡸ⾜ᨻࡣ஦௳ࡀ㉳ࡁࡓ࡜ࡁࡢ㈐௵ࢆᅇ㑊
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⮑⑓࡞ࡲ࡛ࡢᡭཌ࠸ᑐᛂࢆࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿ 㸦ࠖᗈ⏣㸪2006㸪p.75㸧ࠋᏳ඲ᑐ⟇ࡢ᥎
㐍࡟ࡣ㸪㈐௵ᅇ㑊࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᑠᯇ୔᫭㸦2008㸧ࡣぶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢᏳ඲࡟㓄៖ࡋ࡞࠸⾜Ⅽࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟↓㛵
ᚰ࣭↓㈐௵࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓ㠀㞴ࢆཷࡅࡿࣜࢫࢡ
ࢆక࠺࡜㏙࡭㸪ぶࡶࡲࡓᏳ඲ᑐ⟇࡬࡜㥑ࡾ❧࡚
ࡽࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ෆ⏣Ⰻ㸦2010㸧ࡣ㸪♫఍⛉Ꮫศ㔝୍࡛⯡ⓗ࡞
ㄆ㆑ㄽⓗࣜࢫࢡᴫᛕ࡟ᑐࡋ㸪⮬↛⛉Ꮫศ㔝୍࡛
⯡ⓗ࡞ᐇᅾㄽ㸦☜⋡ㄽ㸧ⓗࣜࢫࢡᴫᛕࡢ㔜せᛶ
ࢆᣦ᦬ࡋ㸪Ꮫᰯෆእ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡࡢⓎ⏕☜⋡
ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ୡ㛫ⓗ࡟ࣜࢫࢡࡀ㧗࠸
࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡀࡕࡢࠕ୙ᑂ⪅≢⨥㸦Ꮫᰯᩜᆅෆ࡬
ࡢ౵ධ㸭Ⓩୗᰯ୰㸧ࠖ ࡼࡾࡶ㸪ࠕయ⫱᫬ࡢỈὋ஦
ᨾࠖࡸࠕᰂ㐨㒊⦎⩦୰ࡢ஦ᨾ 㸪ࠖࡑࡋ࡚ࠕ㸦Ⓩୗ
ᰯ୰ࡢ㸧஺㏻஦ᨾࠖࡢ࡯࠺ࡀ༓ಸ௨ୖࡶ☜⋡ࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆ⏣ࡣ⪃ᐹࢆᒎ㛤
ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓㄗࡗࡓࣜࢫࢡㄆ㆑ࡀ⏕ࡌࡿࡢࡣ㸪
ከࡃࡢ୺య㸦ᅜ࣭⮬἞య࣭Ꮫᰯ࣭ಖㆤ⪅࣭ᆅᇦ
ఫẸ㸧ࡀᐜ᫆࡟ࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆࡵࡄࡿࠕỴᐃࠖ࡟
㛵୚࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࠕỴᐃ ࡢࠖ኱ࡁ࡞ᶒ
ຊࢆ᭷ࡍࡿ⾜ᨻࡀ㸪ࡁࡕࢇ࡜࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ࡶ࡜
࡙࠸ࡓࠕỴᐃ 㸦ࠖ☜⋡ⓗ࡟㧗࠸ࣜࢫࢡࡢၥ㢟໬࡜
ᑐ⟇໬࣭ ண⟬໬㸧ࢆ࡞ࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕቃ⏺ࠖ࡜࠸࠺⊂⮬ࡢᴫᛕ࠿ࡽㄝ᫂ࢆヨࡳࡿ
ࡢࡀἙྜᖿ㞝㸦2006㸧࡛࠶ࡿࠋἙྜࡣேཱྀືែ
⤫ィ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ࿨࡟࠿࠿ࢃࡿ஦௳ࡀ኱ᖜῶᑡ
ഴྥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ
ேࠎࡀ୙Ᏻࢆᢪࡁ㸪㜵≢࡟㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀࡿ⫼ᬒ
ࡣ㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᆅᇦ㸦ఫᏯ⾤㸧࣭ ᫬㛫ᖏ㸦᫨㛫㸧
࡜༴㝤࡞ᆅᇦ㸦⦾⳹⾤㸧࡜᫬㛫ᖏ㸦ኪ㛫㸧ࡢࠕቃ
⏺ࠖࡀ᭕᫕໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕࣜࢫࢡࠖࡸࠕቃ⏺ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ࠸ࡎࢀࡶ
ேࠎࡢㄆ㆑ࣞ࣋ࣝࡢኚ໬ࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡀ㸪
࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡛ࡑ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡢኚ໬ࡀᑟ࠿
ࢀࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡣࡋ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᱜ஭῟
ᖹ㸦2014㸧ࡣ㸪Ⓩୗᰯࢆྵࡴබඹ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ
ࠕᏊ࡝ࡶࡢ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇࠖ࡬ࡢ♫఍ⓗ㛵ᚰࡢ㧗
ࡲࡾࡢ⫼ᬒࢆ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀẅᐖࡉࢀࡓ஦௳ࡢ᪂⪺
ሗ㐨ゝㄝࢆࡘࡪࡉ࡟㏣ᑿࡍࡿࡇ࡜࡛⪃✲ࡋࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⿕ᐖࢆ㜵ࡈ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡣ୍⯡࡟㸪
2000 ᖺ௦ࡢ஦௳ࡢᙳ㡪࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ㸪᪂⪺ሗ㐨࡟ࡳࡽࢀࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢ⿕ᐖࠖࡢㄒ
ࡾཱྀࡢኚ໬࠿ࡽ㸪80 ᖺ௦௨㝆ࡢࠕᏊ࡝ࡶࡢ⿕ᐖࠖ
࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉ࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠕᮍ᮶ࡢ≢⨥ࢆ
㜵ࡄ ࡜ࠖ࠸࠺Ⓨ᝿ࡀᑟ࠿ࢀࡓྍ⬟ᛶࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ 
 ௚᪉࡛㸪ㄆ㆑ࣞ࣋ࣝ࡬ࡢ╔┠࡛ࡣ࡞࠸◊✲ࢆ
ࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ㔝ᑼὒᖹ㸦2013㸧ࡣ㸪ࠕぢᏲࡾࢣ࣮
ࢱ࢖ࠖ࡞࡝ࡢ┘どᢏ⾡ࡀᑟධ࣭ཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ືྥ࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢ⫼ᬒࢆಶே໬ㄽ࠿ࡽㄝ᫂ࡋ
ࡓࠋ๓㏆௦࠿ࡽึᮇ㏆௦㸪ᚋᮇ㏆௦࡬ࡢ㌿᥮ࡢ
࡞࠿࡛㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ㓄៖ࡢࡲ࡞ࡊࡋࡣඹྠయ࠿
ࡽᐙ᪘࡬࡜ಶே໬ࡉࢀ㸪⮬ᕫ㈐௵࡜ࡋ࡚⃰ᐦ໬
ࡍࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ぶࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡢከᵝ
໬࡟క࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ⥆ࡅࡽࢀ࡞࠸⌧ᐇⓗ≧ἣ
ࡶ⏕ࡌࡿࠋࠕぢᏲࡾࠖᢏ⾡ࡣ㸪୧⪅ࡢⴱ⸨ࡢゎᾘ
⟇࡜ࡋ࡚せㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᙜ஦⪅Ỉ‽࡛࡞ࡐ㸪࠸࠿࡟άືࡀ⥆ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟㏕ࡗࡓࡢࡀ኱ᔱᑦྐ㸦2012㸪
2015㸧࡛࠶ࡿࠋ኱ᔱࡣ㸪㜵≢ࣃࢺ࣮ࣟࣝ࡬ࡢཧ
୚ほᐹ࠿ࡽάືᐇ㊶ࡢព࿡ࢆ᥈ࡗࡓࠋࡳ࠼࡚ࡁ
ࡓࡢࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡀ
ࣃࢺ࣮ࣟࣝάືࡢ᭱኱ࡢṊჾ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࡣ⾤୰࡟࠸ࡿᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚᝟ሗࢆ཰
㞟ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽࠕၥ㢟ࠖࢆⓎぢࡋ㸪ࣃࢺ࣮ࣟࣝ
ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸦኱ᔱ㸪2012㸧ࠋࡑ
ࢀࡣ㸪ࣃࢺ࣮ࣟࣝࡀ≢⨥ࡢண㜵࡟㈨ࡍࡿᙺ๭ࡢ
㝈⏺ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡞࠿࡛㸪άືࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿ᪂ࡓ
࡞ືᶵࡢ㈨※࡜࡞ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪≢⨥ண㜵࡜
࠸࠺ᙜึࡢ┠ⓗࢆ㉸࠼㸪ࠕ୍ே࡛࠸ࡿᏊ࡝ࡶ ࠖ࡞
－ 12－
࡝࡟ᩍ⫱ⓗ࡞㓄៖ࡢࡲ࡞ࡊࡋࢆྥࡅ࡚࠸ࡃႠࡳ
ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ㄆ㆑࡟ࡣ㸪
㐣ཤࡢᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿேࠎࡢ㛵ಀᛶࡢᅾࡾ᪉
㸦ࡳࢇ࡞ࡀ㌟ෆ㸧࡜࠸࠺ཧ↷㍈ࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡓ
㸦኱ᔱ㸪2015㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙜ஦⪅ࡢព࿡ୡ⏺ࡢ
᥈ồࡣ㸪ぢᏲࡾάືࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ࠺
࠼࡛ࡶ㸪㔜せ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ղࡑࡢ௚ࡢ㔜せ࡞ㄽⅬ㸸㈐௵ 
 ᭱ᚋ࡟㸪ᾆ㔝ᮾὒ୍㸦2007㸧ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ၏
୍㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖ ࡢࠖ㈐௵୺యࢆṇ㠃࠿ࡽ
㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋᩚ⌮ࡉࢀࡓࡢࡣࡘࡂࡢ 3 Ⅼ࡛࠶
ࡿʊʊA)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㏻▱ࡸዉⰋ┴ࠕᏊ࡝ࡶࢆ
≢⨥ࡢ⿕ᐖ࠿ࡽᏲࡿ᮲౛ࠖ࡞࡝࡟ࡣ㈐௵ᵓ㐀ࡣ
᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ(B)ඣ❺⏕ᚐࡀࠕ㏻ᖖࡢ⤒㊰
ཬࡧ᪉ἲ࡟ࡼࡾ㏻Ꮫࡍࡿࠖሙྜ࡟⏕ࡌࡓ⅏ᐖࡣ
ࠕᏛᰯࡢ⟶⌮ୗࠖ࡜ࡋ࡚⅏ᐖඹ῭⤥௜ࡢᑐ㇟࡜
࡞ࡿࡀ㸪ࡇࡢつᐃࡣ♫఍ಖ㝤ࡢᐇົⓗつᐃ࡛࠶
ࡾ㸪Ᏻ඲☜ಖࡢ㈐௵ࢆ♧ࡍἲつᐃ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ(C)
ぶᶒࢆࡶࡘ⪅ࡣ᠇ἲ࠾ࡼࡧẸἲࡢつᐃ࡟ࡼࡾ㸪
Ꮚࢆ┘╩ࡋಖㆤࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ
ࡢ⪃ᐹࡼࡾ㸪ࠕᏳ඲☜ಖࡢ㈐௵ ࡣࠖಖㆤ⪅࡟࠶ࡾ㸪
⥭ᛴ᫬ࢆ㝖࠸࡚ᩍ⫋ဨ࡟ࡣ࡞ࡃ㸪ᆅᇦఫẸ࣭⮬
἞య࣭㆙ᐹ࡟ࡶ࡞࠸࡜࠸࠺ᵓ㐀ࡀ⣲ᥥࡉࢀࡓࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟̿̿ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ࡟㛵ࢃࡿ◊
✲ࡢㄢ㢟࡜ồࡵࡽࢀࡿほⅬ 
ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖࡢඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡋ࡚ 
ࡁࡓࠋࠕᏊ࡝ࡶࢆᏲࡿ ࡜ࠖ࠸࠺࢔ࢡࢳࣗ࢔ࣝ࡞ㄢ
㢟࡟㈨ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊✲ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ㸪ᩥ
⌮ࢆၥࢃࡎከᵝ࡞◊✲㡿ᇦ࡟ࡲࡓࡀࡿᏛ㝿ᛶࡀ㸪
኱ࡁ࡞ᙉࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡓࠋࡓࡔ௚᪉
࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲࡜࠸࠺ᙉᅛ࡞౯್ࢆ↓⮬ぬⓗ
࡟๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖ ࢆࠖᐇ
㝿࡟⾜࡞࠸㸪ࡑࢀࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ከ኱࡞㞴
ࡋࡉࡸᝎࡲࡋࡉࡀకࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ㸪༑ศ⪃៖࡟
ྵࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
㞴ࡋࡉࡸᝎࡲࡋࡉ࡜ࡣ㸪ලయⓗ࡟ࡣ➨୍࡟㸪
㈇ᢸឤ࡜ᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋάືࡢᣢ
⥆ྍ⬟ᛶࡣࠕᆅᇦࡄࡿࡳࠖࡢᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࡢ࡞࠿࡛ࡶㄽⅬ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄪ
ᰝࡀ♧ࡍ 2010 ᖺ௦ᚋ༙ࡢ≧ἣࡣ㸪ࡑࢀࡽࡼࡾ࠸
ࡃࡪࢇษ㏕ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㆙ᐹᗇࡀẖᖺྲྀࡾࡲ࡜ࡵ
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㆙ᐹᗇ䛂㜵≢䝪䝷䞁䝔䜱䜰ᅋయ䛾άື≧ἣ➼䛻䛴䛔䛶 䛃䜘䜚సᡂ䚹
ྛᖺ䠈䛂ᖺᮎ䛃䛾㞟ィ䚹
ᵓᡂဨᩘ
㸦ᕥ㍈㸧
ᅋయᩘ㸦ྑ㍈㸧
 
ᅗ 1 㜵≢࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡢᅋయᩘ࣭ᵓᡂဨᩘࡢ᥎⛣ 
 
ࡿࠕ㜵≢࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡢάື≧ἣ➼࡟ࡘ࠸
࡚ ࡟ࠖࡼࡿ࡜㸦ᅗ 1㸧㸪ᅋయᩘࡣ 2003 ᖺᮎࡢ 3,056
ᅋయ࠿ࡽ 2000 ᖺ௦୰㡭࡟ᛴቑ㸪୍ ᗘࡶῶᑡࡏࡎ
2016 ᖺᮎ࡟ࡣ 48,160 ᅋయ࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪2017 ᖺ
ᮎ࡟ࡣࡌࡵ࡚ῶᑡ࡟㌿ࡌࡓࠋᶓࡤ࠸ࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡓᵓᡂဨᩘࡶ㸪2015 ᖺᮎ࠿ࡽ 3 ᖺ㐃⥆࡛ῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࠋάືෆᐜࡢ 2 ఩ࡀࠕᏊ౪ಖㆤ࣭ㄏᑟ㸦㏻
Ꮫ㊰㸧ࠖ㸦74.4㸣㸧࡛࠶ࡿ㜵≢࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ
ࡀ㸪࠸ࡲࡲࡉ࡟⦰ᑠࡢᒱ㊰࡟❧ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࡣ㸪ྛᏛᰯࡀࠕⓏ
ୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖ࡟ᚑ஦ࡍࡿಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸ
ࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚☜ಖࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪࠸࠿࡟㐃ᦠ࣭༠
ຊ㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺㸪⥅⥆ࡢᢏἲ࡟
㏕ࡿ◊✲ࡀࡼࡾồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࠕᆅᇦࡄࡿࡳ ࡢࠖ
Ᏻ඲άືࢆ⤌⧊໬ࡍࡿᏛᰯࢆ୺㢟࡜ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪
⟶ぢࡢ㝈ࡾ⾜࡞ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ྠ᫬࡟㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖ ࡢࠖάື࡟ᚑ஦ࡍ
ࡿಖㆤ⪅ࡸᆅᇦఫẸࡢ❧ሙ࡟❧ࡕ㸪ᙼࡽࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⪃࠼ࡸᵓ࠼࡛ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟㏕ࡿࡇ࡜
࡛㸪άືࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡢ
඲యⓗ࡞ᵓ㐀࡟㏕ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋඛ⾜
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣಖㆤ⪅⮬㌟ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᑐ⟇ࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᏛᰯᏳ඲άື࡟ཧ⏬ࡍࡿಖ
ㆤ⪅࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶ➼㛩どࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕᏛᰯᏳ඲ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿィ⏬࡟ಀࡿྲྀ⤌≧ἣㄪᰝ㸦2015 ᖺᗘ㸧ࠖ ࡟ࡼ
ࡿ࡜㸪ඣ❺⏕ᚐ➼࡟㏻Ꮫ㊰ࡢᏳ඲࣐ࢵࣉࢆసᡂ
ࡉࡏ࡚࠸ࡿᑠᏛᰯࡣ 2006 ᖺᗘ࡛ 93.9㸣ࡔࡗࡓ
ࡀ㸪2015 ᖺᗘ࡟ࡣ 55.1㸣ࡲ࡛పୗࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪
ᏛᰯࡢᏳ඲ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⥅⥆ᛶ࡟ࡶ┠ࢆྥ
ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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➨஧࡟㸪Ⓩୗᰯ✵㛫ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩍ⫱࡟࡜
ࡗ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸦᳝ྡ㸪
2003㸧㸪Ᏻ඲ࡢႠࡳ࡟ᑐࡋ࡚ᑡ࡞࠿ࡽࡎ㞴ࡋࡉࡸ
ᝎࡲࡋࡉࢆࡶࡓࡽࡍⅬ࡟㸪ඛ⾜◊✲ࡣ╔┠ࡋࡁ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸦㐣๫࡞㸧Ᏻ඲ᑐ⟇࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ
Ⓨ㐩࡬ࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡣࡋࡤࡋࡤゝཬࡉࢀ࡚ࡁࡓ
㸦㞵ᐑ࡯࠿㸪2010㸹୰஭㸪2010 ࡞࡝㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ࡑ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉⮬యࢆ┦ᑐ໬ࡍࡿどᗙࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ᚓࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ
඲ࡣࡍ࡭࡚ᡭᨺࡋ࡛⫯ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡶࡢࡣྰᐃࡉࢀࡿ࠿ࡽࡇ
ࡑ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺どᗙ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠕⓏୗᰯ ࡣࠖ㸪
ࡑࢀࡀ᭱ࡶ㢧ᅾ໬ࡍࡿ≉Ṧ࡞ሙ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ࠕᩍ⫱ࠖ࡜ࠕᏳ඲ࠖ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ㐩
ᡂࡍ࡭ࡁ౯್ࢆࡵࡄࡿⴱ⸨࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾ᥇ࡽࢀ
࡚࠸ࡿከᵝ࡞ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡣ㸪ࡇࡢⴱ⸨࡟࡝࠺ࠕᢡࡾྜ࠸ࠖࡀࡘࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡼࡾ㗦ࡃᤊ࠼
࠺ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉ㸦࠾ࡼࡧᏊ࡝ࡶ
ࡢ୺యⓗ࡞ཧ⏬㸧࡜ࠕぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜࠸࠺
᭱ࡶάἣࢆ࿊ࡍ 2 ࡘࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡀཷ
ࡅᐜࢀࡽࢀ㸪ホ౯ࡉࢀࡿ♫఍ⓗ⫼ᬒࢆ⪃ᐹࡍࡿ
◊✲ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ୖ㏙ࡢほⅬࡣ⪃ᐹ࡟Ḟ࠿
ࡏ࡞࠸⿵ຓ⥺࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋຍ࠼࡚㸪ඛ⾜◊✲
ࡢ࡞࠿࡛࠶ࡲࡾ╔┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࢫࢡ࣮ࣝ
ࣂࢫࡸ㞟ᅋⓏୗᰯࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ⌮ゎࡍࡿຓࡅ࡟
ࡶ࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲ᑐ⟇ ࠖࡀ⌧
ᅾ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ⥅⥆ᛶࡢㄢ㢟ࢆ㚷ࡳࡿ࡜㸪ࠕⓏୗ
ᰯࠖ࡜࠸࠺✵㛫ࡀᩍ⫱ⓗព࿡࡜࣐࣮ࢪࢼࣝ㸦ቃ
⏺ⓗ㸧࡞✵㛫ⓗᛶ᱁ࢆేࡏࡶࡘ≉Ṧᛶࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡺ࠼ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲☜ಖࠖࡀ࣏
ࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢ╔┠ࡀ⫢せ࡛
࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᑐ⟇ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ᪉ྥᛶ
ࡢ◊✲ࡀ༙ࡤ┣┠ⓗ࡟⏕⏘ࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿⅬ࡟㸪
ㄢ㢟ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣏ࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡞ㄢ
㢟࡜ࡣ㸪ᢸ࠸ᡭࡢ☜ಖ࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞㈨※ㄪ㐩
ࡢᅔ㞴㸪㈐௵ࡢᡤᅾࡢ᭕᫕ࡉ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚
ࡢⰋዲ࡞⏕⫱✵㛫ࢆࡵࡄࡿ౯್ⓗ࡞㜚த࡜࠸ࡗ
ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡀ࠸࠿࡟ㄪᩚࡉࢀ㸪
ᢡࡾྜ࠸ࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࠕ࣏ࣜࢸ࢕
ࢡࢫࠖࡢほⅬ࡛㸪ࠕⓏୗᰯࡢᏳ඲ᑐ⟇ࠖࢆ᥎㐍ࡉ
ࡏࡿゝㄝࡸ࣑ࢡࣟ࡞⌧ᐇࢆほᐹ࣭グ㏙ࡍࡿ◊✲
ࡀ㸪㔜せᛶࢆቑࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㹙ὀグ㹛 
1)ࠕⓏୗᰯ㸭㏻Ꮫ㊰ࠖࡢ౑࠸ศࡅࡣ㸪ྛ◊✲ࡢ
ࣞࣅ࣮ࣗ㒊ศࡣྛⴭ⪅ࡀ⏝࠸ࡿ࡯࠺ࢆ཯ᫎ
ࡋ㸪ࡑࢀ௨እࡢ㒊ศࡣ✵㛫࡜᫬㛫ࡢ཮᪉ࢆྵ
ព࡛ࡁࡿࠕⓏୗᰯࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
 
㹙ᩥ⊩㹛 
㞵ᐑㆤ࣭⏿೔Ꮚ࣭⳥ụᇛ἞࣭ཎ⏣㇏㸪2010㸪ࠕಖ
ㆤ⪅࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ⾜ືつไࡢせᅉ
࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊
✲ဨⲈᇛ┴ࡘࡃࡤᕷࡢ୍ᑠᏛᰯࢆ஦౛࡟ဨࠖ
ࠗ㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟࠘No.45-3㸪pp.79-84. 
㞵ᐑㆡ࣭㰺⸨࿴⠊࣭⳥ụᇛ἞࣭ᓥ⏣㈗ோ࣭ཎ⏣
㇏㸪2009㸪ࠕGPS ࢆ⏝࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡢᒇእ⾜ື
ࡢ᫬✵㛫≉ᛶࡢᢕᥱ࡜኱ே࡟ࡼࡿぢᏲࡾάື
ࡢホ౯ࠖࠗ ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲࠘ 72(5)㸪
pp.747-752. 
㞵ᐑㆡ࣭㰺⸨࿴⠊࣭ᓥ⏣㈗ோ࣭ཎ⏣㇏㸪2008㸪
ࠕᑠᏛᰯඣ❺ࡢ✵㛫⾜ື࡜≢⨥⿕ᐖ࡟㛵ࡍࡿ
ᐇドⓗ◊✲ࠖࠗ 㒔ᕷィ⏬ㄽᩥ㞟࠘No.43-3㸪
pp.37-42. 
Ⲩ஭ᓫྐ࣭⸨᱇࣭ྜྷ⏣ᐩ஧㞝㸪2010㸪ࠕ≢⨥᝟ሗ
ࡀᗂඣࢆᣢࡘẕぶࡢ≢⨥୙Ᏻ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࠖ
ࠗᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘➨ 81 ᕳ,➨ 4 ྕ㸪pp.397-405. 
ฟཱྀᐶᏊ࣭ྜྷᮧⱥ♸㸪2015㸪ࠕᑠᏛᰯࡢ㏻Ꮫ㊰࡟
㠃ࡍࡿᘓ≀ࡢศᕸ࡜⾤㊰ࡢ≉ᛶࡀ㏻Ꮫඣ❺࡟
ᑐࡍࡿಖㆤ⪅ࡢ≢⨥୙Ᏻ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࠖࠗ᪥ᮏ
ᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟࠘➨ 80 ᕳ㸪➨ 709 ྕ㸪
pp.537-546. 
⸨஭⩏ஂ㸪2006㸪ࠕඣ❺⏕ᚐࡢ≢⨥୙Ᏻ࡜㜵≢ព
㆑࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ʊᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᏳ
඲࣭ Ᏻᚰ࡞♫఍ࢆࡵࡊࡋ࡚ʊࠖࠗᏘห♫఍Ᏻ඲࠘
㈈ᅋἲே♫఍Ᏻ඲◊✲㈈ᅋ㸪69㸪pp.29-41. 
ʊʊʊʊ㸪2008㸪ࠕ㧗ᰯ⏕ࡢ≢⨥୙Ᏻ࡜㜵≢ព㆑
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ʊ㧗ᰯ⏕∧≢⨥୙Ᏻᑻᗘཬࡧ㜵
≢ព㆑ᑻᗘ㛤ⓎࡢヨࡳʊࠖࠗᏛᰯ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝ
ࢫ࠘Vol.11㸪pp.9-22. 
ʊʊʊʊ㸪2010㸪ࠕᑠᏛ⏕ࡢ≢⨥୙Ᏻ࡜㜵≢ព㆑
࡟㛵ࡍࡿⓎ㐩ⓗ◊✲ࠖࠗ Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘➨
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21 ᕳ㸪➨ 4 ྕ㸪pp.375-385. 
⸨஭㞝స㸪2016㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰ࢆṚゅ࡞ࡃぢᏲࡿ㜵≢
࣓࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࠖࠗගᢏ⾡ࢥࣥ
ࢱࢡࢺ࠘Vol.54, No.2㸪pp.9-19. 
⸨ᮏᑦᏊ࣭⸨⏣⣲ᘯ㸪2008㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢどⅬ࡟ᇶ
࡙ࡃ㏻Ꮫ㊰⎔ቃࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ㒔ᕷィ
⏬ㄽᩥ㞟࠘No.43-3㸪pp.415-420. 
⸨⏣኱㍜࣭㇏ἑ⣧Ꮚ㸪2012㸪ࠕᑠᏛ⏕ࡢಖㆤ⪅ࡢ
㏻Ꮫ㊰࡟㛵ࡍࡿᏳ඲ព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗᏛᰯ༴ᶵ
࡜࣓ࣥࢱࣝࢣ࢔࠘኱㜰ᩍ⫱኱ᏛᏛᰯ༴ᶵ࣓ࣥ
ࢱࣝࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮㸪➨ 4 ᕳ㸪pp.1-12. 
⸨⏣኱㍜࣭㇏ἑ⣧Ꮚ࣭బࠎᮌ㟹㸪2011㸪ࠕ㟁Ἴࣂ
ࢵࢪ(RFID-ࢱࢢ)ࢆ⏝࠸ࡓඣ❺ࡢⓏୗᰯᏳ඲
⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ࠖࠗᏛᰯ༴ᶵ࡜࣓ࣥࢱ
ࣝࢣ࢔࠘኱㜰ᩍ⫱኱ᏛᏛᰯ༴ᶵ࣓ࣥࢱࣝࢧ࣏
࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮㸪➨ 3 ᕳ㸪pp.1-11. 
⸨⏣ⱱ࣭௒㔝ᑗ࣭ᑠ⏣ཎ஽࣭ෆᾏဴྐ࣭Ώ㑔ᝆ
௓࣭ᐩᒸ೺἞࣭Ⳣཎ◊ḟ࣭ⓑ㫽๎㑻㸪2007㸪
ࠕᏊ౪ࡢ┠ⓗᆅ᥎ᐃᶵ⬟ࢆ⏝࠸ࡓᏊ౪ぢᏲࡾ
ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࣐ࠖࠗࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㏻ಙ࡜ศᩓฎ
⌮࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 2007 ㄽᩥ㞟࠘pp.267-272. 
ཎ⏣╬ኵ㸪1998㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰࡟࠾ࡅࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢ
༴ᶵព㆑ࠖࠗᐙᨻᩍ⫱◊✲ ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫᐙᨻ
ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ࠘9㸪pp13-18. 
ཎ⏣㇏㸪2009㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇ ⌧≧ࢆ
㋃ࡲ࠼ࠗࡓ ḟࡢ୍ᡭ ࡢ࠘ࡓࡵ࡟ࠖࠗᩍ⫱࡜་Ꮫ࠘
៞᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍㸪57(7)㸪pp.14-23. 
㛗㇂ᕝࡕࡺᏊ࣭ᇼΎ࿴࣭༡ဴ㸪2007㸪ࠕ୰Ꮫᰯ࡟
࠾ࡅࡿⓏୗᰯ᫬ࡢᏳ඲ᑐ⟇࡜⾜ᨻࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࠖࠗᏳ඲ᩍ⫱Ꮫ◊✲ ➨࠘ 7 ᕳ㸪➨ 1 ྕ㸪pp.55-62. 
᪥ẚ㔝ឡᏊ࣭ຍ⸨ ㅬ௓࣭ఀ⸨ிᏊ㸪2007㸪ࠕIC
ࢱࢢ࡟ࡼࡿࠗᏊ࡝ࡶぢᏲࡾ࠘ࢩࢫࢸ࣒ʊ┘ど
♫఍ࡢ᝟ሗᢏ⾡ʊࠖࠗ ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠕ㞟ᅋຊᏛࠖ࠘
බ┈㈈ᅋἲே 㞟ᅋຊᏛ◊✲ᡤ㸪24㸪pp.60-79. 
ᖹఙ஧㸪2007㸪ࠕᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉࡢస〇࡜ࡑࡢຠ
ᯝ ᐃࠖࠗ ⚟ᒣ኱Ꮫࡇࡇࢁࡢ೺ᗣ┦ㄯᐊ⣖せ࠘
1㸪pp.35-42. 
ᖹ஭බ㞝㸪2007㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰࣭Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ
ࡢᏳ඲☜ಖࡢࡓࡵ࡟ʊ㜵≢࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡢ
༴ᶵ⟶⌮యไʊࠖࠗᏛᰯಖ೺◊✲ 4࠘9㸪pp.33-37. 
ᗈ⏣↷ᖾ㸪2006㸪ࠗࠕ Ᏻ඲ᑐ⟇࠘ࡣ⚾ࡓࡕ࡟Ᏻ඲
ࢆࡶࡓࡽࡍ࠿ Ꮚ࡝ࡶࡢⓏୗᰯ᫬ࡢᏳ඲ᑐ⟇
ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ୡ⏺ ᒾ࠘Ἴ᭩ᗑ㸪754㸪pp.70-78. 
ᕷᕝᨻ㞝㸪2014㸪ࠕ㏻Ꮫ᫬ࡢ஺㏻஦ᨾࡢ᫬⣔ิศ
ᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ㏻Ꮫ㊰ࡢ஺㏻Ᏻ඲ᑐ⟇ࡢᥦ᱌ࠖࠗᖹ
ᡂ 26 ᖺᗘ ࢱ࢝ࢱ㈈ᅋຓᡂ◊✲ㄽᩥ㞟࠘
pp.1-27. 
✄ᇉලᚿ࣭ᑎෆ⩏඾࣭኱಴ඖᏹ㸪2015㸪ࠕ⏕ά㐨
㊰࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᶓุ᩿᩿≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᐇ
㦂ⓗ⪃ᐹࠖࠗᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 D3㸦ᅵᮌィ⏬Ꮫ㸧࠘
Vol.71, No.5㸪pp.665-671. 
▼ᕝஂ⨾Ꮚ㸪2011㸪ࠕᆅᇦඣ❺ぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࡢ
౽┈ホ౯࡜㐠⏝࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹʊබ❧ᑠᏛᰯࡢ
ᐇド஦౛ࡼࡾʊࠖࠗ ♫఍᝟ሗᏛ◊✲࠘Vol.15, 
No.2㸪pp.83-95. 
▼⃝Ꮥ࣭ᒣᮏၨ௓㸪2013㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰Ᏻ඲ᩍ⫱࡟㛵
ࡍࡿ୍⪃ᐹ୍ಖㆤ⪅ࡢㄆ㆑࡟ࡘ࠸୍࡚ࠖࠗಙᕞ
኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟࠘➨㸴ྕ㸪pp.209-215. 
▼஭ஂ㞝㸪2012㸪ࠕಖㆤ⪅ࡢ♫఍ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㜵⅏ᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹʊʊᮾ᪥
ᮏ኱㟈⅏᫬࡟࠾ࡅࡿᑠᏛ⏕ࡢୗᰯࢆࡵࡄࡗ࡚
ʊʊࠖࠗே㛫ࡢⓎ㐩࡜ᩍ⫱ ᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫᩍ⫋
ㄢ⛬ㄽྀ࠘8㸪pp.101-115. 
ቨ㇂㞞Ꮚ㸪2013㸪ࠕᏛᰯࢆᣐⅬ࡜ࡋࡓࢭ࣮ࣇࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕άືʊ⚄ዉᕝ┴ཌᮌᕷΎỈᑠᏛᰯ㏻
Ꮫ༊࡟࠾ࡅࡿ஦౛ʊࠖࠗ᪂ᆅ⌮ 6࠘1-2㸪pp.29-41. 
ຍ⣡ᐶᏊ㸪2014㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⓏୗᰯ࡟࠾ࡅࡿ
୙Ᏻឤ࡜㜵≢ᑐ⟇ࡢᐇែࠖࠗィ⏬⾜ᨻ 3࠘7(4)㸪
pp.51-58. 
Ἑ⏣♸Ꮚ࣭ᒣᮏ฼࿴࣭⸨⏣ಟ࣭᪥㔝࠶ࡍ࠿࣭஭
ᆏ⾜⏨㸪2008㸪ࠕどぬ㞀ᐖ⪅࡟ࡼࡿ GPS ௜ᦠ
ᖏ㟁ヰ࡟ࡼࡿⓏୗᰯ≧ἣ㏻▱ࢩࢫࢸ࣒ᐇᆅホ
౯ࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ს㒊㛛 ➨࠘ 56 ᕳ㸪
➨ 2 ྕ㸪pp.269-280. 
Ἑྜᖿ㞝㸪2006㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡀ⿕ᐖ⪅࡟࡞ࡿ≢⨥ࡢ
⌧≧ࠖࠗ ඣ❺ᚰ⌮࠘60(10)㸪pp.107-113. 
ᮌᮧబᯞᏊ࣭୰ᮧಇὒ࣭ᯇᒸᏕỤ㸪2017㸪ࠕᆅᇦ
㐃ᦠ࡟ࡼࡿඣ❺ࡢᏳᚰᏳ඲ᩍ⫱ࡢᒎ㛤ʊୗᰯ
ぢᏲࡾάື࣭ᆅᇦᏳ඲࣐ࢵࣉ࡙ࡃࡾࢆ஦౛࡜
ࡋ࡚ʊࠖࠗ ᖖⴥ኱Ꮫ೺ᗣࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫᏛ㒊㞧
ㄅ࠘➨ 11 ᕳ㸪➨ 1 ྕ㸪pp.35-43. 
ΎỌ㈼஧࣭᳿ዉ✑࣭⏣୰㈼㸪2010㸪ࠕ≢⨥࠿ࡽࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡢ༴ᶵᐇែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᑠᏛᰯࢆ୰
ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ᪥ᮏዪᏊ኱Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ࠘
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No.13㸪pp.1-74. 
ᑠᓥ㒓Ꮚ࣭ᒣᮏၿ✚࣭཭ᐃၨᏊ㸪1993㸪ࠕ⏕ά⎔
ቃ࡜ࡋ࡚ࡢ㏻Ꮫ㊰㸦➨ 3 ሗ㸧ʊ✵㛫せ⣲࡟㛵
ࡍࡿㄆ㆑ʊࠖࠗ ᪥ᮏᐙᨻᏛ఍ㄅ V࠘ol.44, No.11㸪
pp.951-955. 
ᑠᯇ୔᫭㸪2008㸪ࠕࣜࢫࢡ♫఍࡜ࠗᏳ඲Ᏻᚰࡲࡕ
࡙ࡃࡾ࠘ࠖࠗᏛ⾡ࡢືྥ࠘᪥ᮏᏛ⾡༠ຊ㈈ᅋ㸪 
13(11)㸪pp.24-28. 
ᑠᐑಙኵ㸪2005㸪ࠗ ≢⨥ࡣࠕࡇࡢሙᡤ࡛ࠖ ㉳ࡁࡿ࠘
ගᩥ♫ࠋ 
ʊʊʊʊ㸪2009㸪ࠕ㛫㐪࠸ࡔࡽࡅࡢᆅᇦᏳ඲࣐ࢵ
ࣉ ᮏᙜ࡟ᚲせ࡞㜵≢ᩍ⫱࡜ࡣࠖࠗ ᩍ⫱࡜་
Ꮫ࠘57(7)㸪pp.24-30. 
ᑠすᆂ௓࣭▼ᶫ▱ஓ࣭ᰘ⏣ஂ㸪2008㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰ᅗ
࡟ࡳࡿඣ❺ࡢᏳ඲࡞㏻Ꮫ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ : 
⚟ᒸᕷ❧඲ᑠᏛᰯࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠖࠗ㒔ᕷィ⏬ㄽ
ᩥ㞟࠘No.43-3㸪pp.421-426. 
ᑠⳢဴᮁ㸪2006㸪ࠗࠕ Ꮚ࡝ࡶࢆ≢⨥࠿ࡽᏲࡿ࠘ࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾάືࠖࠗ ᭶㛫♫఍ᩍ⫱࠘ 50(1)㸪
pp.41-47. 
ṇᒸࡉࡕ࣭Ώ㒊⌮ᜨ㸪2008㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢどⅬ࠿ࡽ
ぢࡓ⚟♴ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖࠗᓥ
᰿኱Ꮫ♫఍⚟♴ㄽ㞟࠘2㸪pp.18-35. 
ᯇ஭ⱱグ㸪2009㸪ࠕἲᚊࡣᏊ࡝ࡶࢆᛶ≢⨥࠿ࡽᏲ
ࢀࡿ࠿ ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࠕ࣓࣮࢞ࣥἲࠖࡢᩍカࢆ
ᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠖࠗ ᩍ⫱࡜་Ꮫ࠘57(7)㸪pp.40-47. 
ᯇỌ༓ᬗ࣭ᐑᓮᙬ࣭ゅ▱᠇㸪2009㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰ୖࡢ
≢⨥Ⓨ⏕࡟㛵ࡍࡿせᅉศᯒࠖࠗ ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊
✲࣭ㄽᩥ㞟࠘26㸪pp.239-243. 
ᯇỌ༓ᬗ࣭⏣ᔱ㱟࣭࿃㒓ኴᑑ࣭ゅ▱᠇㸪2012㸪
ࠕඣ❺࡜ࡢ㐼㐝ᶵ఍࡜࿘㎶ࡢ┘どᛶࡀ㏻Ꮫ㊰
ୖ࡛ࡢ≢⨥࡜୙ᑂ⾜Ⅽ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࠖࠗ ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 D3㸦ᅵᮌィ⏬Ꮫ㸧࠘
Vol.68, No.5㸪pp.659-666. 
ᯇỌ༓ᬗ࣭ ሯᮏᜤᏊ࣭ ኱ᯞⰋ┤ እ࣭஭ဴᚿ㸪2015㸪
ࠕ୰Ꮫ⏕࡜ࡢ㐼㐝ᶵ఍࡜㏻Ꮫ㊰ࡢ≀⌮ⓗ⎔ቃ
せᅉࡀ୙ᑂ⪅ฟἐ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࠖࠗᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟 D3㸦ᅵᮌィ⏬Ꮫ㸧࠘ Vol.71, 
No.5㸪pp.699-709. 
ᐑ⏣⨾ᜨᏊ㸪2010㸪ࠕ༴㝤ே≀࡜ࡢ㐼㐝ሙ㠃࡟࠾
ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ༴ᶵㄆ▱࡜㞳⬺⾜ື࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࠖࠗ Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘➨ 21 ᕳ㸪➨ 4 ྕ㸪
pp.396-404. 
ʊʊʊʊ㸪2012㸪ࠕᑠᏛ 1 ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿ≢⨥༴㝤
㞳⬺⾜ືࡢࡓࡵࡢᇶ♏యຊࡢ◊✲ࠖࠗᏳ඲ᩍ⫱
Ꮫ◊✲࠘➨ 12 ᕳ㸪➨ 1 ྕ㸪pp.3-13. 
ʊʊʊʊ㸪2014㸪ࠕඣ❺ࡢ㜵≢⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ʊᑠᏛ 1 ᖺ⏕࡟࠾ࡅࡿ㜵≢ᣦᑟຠᯝࡢ⤒ᖺ⪃
ᐹࠖࠗ Ᏻ඲ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨ 14 ᕳ㸪➨ 1 ྕ㸪
pp.39-46. 
ᐑᓮⴌ࣭᳃ᮏ❶೔㸪2016㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᏊ
౪ࡢ஺㏻஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲ࠖࠗ㒔ᕷィ⏬
ㄽᩥ㞟࠘51(3)㸪pp.649-654. 
Ỉ㔝᝴ྖ࣭ඖᮧ┤㟹࣭ᘅ℩㝯୍㸪2008㸪ࠕᐇ⏝໬
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏳ඲ᆅᅗࡢ≉ᚩ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲࡬
ࡢຠ⏝ࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ს㒊㛛࠘➨ 52
ᕳ㸪➨ 2 ྕ㸪pp.175-188. 
Ỉ㔝᝴ྖ࣭ඖᮧ┤㟹࣭ᘅ℩㝯୍㸪2009a㸪ࠕᏊ࡝
ࡶࡢ஺㏻஦ᨾ࡜≢⨥⿕ᐖⓎ⏕⋡ࡢᐦᗘࡢᆅᇦ
ᕪࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ს㒊㛛 ➨࠘ 57 ᕳ㸪
➨ 2 ྕ㸪pp.145-156. 
Ỉ㔝᝴ྖ࣭ඖᮧ┤㟹࣭ᘅ℩㝯୍㸪2009b㸪ࠕᏊ࡝
ࡶࡢ஺㏻஦ᨾ࣭≢⨥⿕ᐖⓎ⏕ศᕸ࡜ᅵᆅ฼⏝
࡜ࡢ㛵ಀࠖࠗ ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ ➨ს㒊㛛࠘➨
58 ᕳ㸪➨ 1 ྕ㸪pp.187-200. 
Ỉ㔝㞞ኵ㸪2009㸪ࠕ⏕ά⛉࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮ⓗ⬟ຊཬ
ࡧᏳ඲ព㆑ࡢ⫱ᡂʊ㸰ᖺ⏕ࠗ㏻Ꮫ㊰ࡢᏳ඲ࢳ
࢙ࢵࢡ ࡢ࠘ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠖࠗᆅ⌮ᩍ⫱◊✲ 3࠘㸪
pp.43-50. 
᳃⏣ࡺࡾ㸪2006㸪ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡀฟ఍࠺≢⨥࡜ᭀຊ 
㜵≢ᑐ⟇ࡢᗁ᝿࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍ࠋ 
Ᏺᒣṇ㸪2009㸪ࠕ⌧௦ࡢ࠾ࡅࡿࠗᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲࠘
⥲ྜⓗ᳨ウࠖࠗ ≢⨥࡜㠀⾜࠘162㸪pp.5-27. 
ẟ฼ඖ㈆㸪2009㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ³┤ほ´ࢆά࠿ࡋࡓ㜵
≢ ༴ᶵண ࡜ᅇ㑊ࡢ⬟ຊࠖࠗ ᩍ⫱࡜་Ꮫ࠘
57(7)㸪pp.32-39. 
ᮧୖెྖ࣭ᇼΎ࿴࣭ᐑ⏣⨾ᜨᏊ࣭ᑠᕝ࿴ஂ࣭㕥
ᮌᙯᩥ㸪2018㸪ࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊࡓࡕ࡬ࡢ஺㏻Ᏻ
඲ᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࠖࠗ ᅧᏥ㝔኱Ꮵே㛫㛤ⓎᏛ◊
✲࠘9㸪pp.143-152. 
୰஭Ꮥ❶㸪2010㸪ࠗ ࣜࢫࢡ♫఍࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ
Ᏻ඲࣭Ᏻᚰʊʊ³Ᏻ඲࣭Ᏻᚰࣇ࢓ࢩࢬ࣒´ࢆ㉸
࠼࡚࠘᪥ᮏᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠋ 
୰ᮧᨷ㸪2000㸪ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡣ࡝ࡇ࡛≢⨥࡟࠶ࡗ࡚࠸
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ࡿ࠿࠘ᬗᩥ♫ࠋ 
ʊʊʊʊ㸪2005㸪ࠗ Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ࡞ࡲࡕࢆᏊ࡝ࡶ㐩
࡬ ≢⨥⌧ሙࡢ᳨ド࡜ᥦゝ࠘⮬἞య◊✲♫ࠋ 
すᑿಙᙪ㸪2010㸪ࠕᆅᇦ࡜㐃ᦠࡍࡿᏊ࡝ࡶぢᏲࡾ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡜ᐇドᐇ㦂࣮ࠖࠗ࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ
ࢬ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ ⤒Ⴀࡢ⛉Ꮫ 5࠘5(8)㸪pp.459-465. 
㔝ᑼὒᖹ㸪2013㸪ࠕᚋᮇ㏆௦࡟࠾ࡅࡿ┘ど♫఍࡜
ಶே໬ʊʊᏊ࡝ࡶࡢࠗぢᏲࡾ࠘ᢏ⾡ࡢᑟධ࣭
ཷᐜ࡟╔┠ࡋ࡚ʊʊࠖࠗ⌧௦♫఍⌮ㄽ◊✲ 7࠘㸪
pp.67-79. 
㔝ᮧ㝯ஂ㸪2003㸪ࠕ⅏ᐖⓎ⏕᫬࡟࠾ࡅࡿඣ❺࣭⏕
ᚐࡢ⾜ືุ᩿࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹʊⓏୗᰯࡢ㝿ࡢ
ព㆑ㄪᰝࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ʊࠖࠗ᪥ᮏ≉ูάືᏛ఍
⣖せ࠘➨ 11 ྕ㸪pp.105-113. 
㔝℩⿱᫛࣭୙◚Ὀ㸪2012㸪ࠕ↓⥺࢔ࢻ࣍ࢵࢡࢿࢵ
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The Trends and Issues in Previous Studies regarding ´&KLOG6DIHW\RQ6FKRRO5RDGsµ  
 
Jumpei SAKURAI 
 
This study examined SUHYLRXVVWXGLHVUHJDUGLQJ´Fhild safety on school roadsµDQGUHYHDOHG
their trends and issues. Previous studies were categorized into nine groups as follows. 
The first group covers discussions emphasizing the effectiveness and necessity of concrete 
safety measures. The second concerns research on (a)evaluating risk, (b)modeling risk 
mathematically, and the (c)cause of damage. The third group includes research on FKLOGUHQ·V
(a)daily incidents, (b)anxiety over crime and security consciousness, (c)ideas about school roads, and 
(d)behavior and play there.  
The fourth to seventh groups cover research on concrete safety measures. The fourth concerns 
monitoring system and technology focusing on (a)development, experimentation and operation and 
(b)some important issues such as effect, cost, and matters of privacy. The fifth concerns measures by 
parents (a)analyzing relationships among acquiring information about crime, anxiety about crime, 
and behavior, and (b)focusing on SDUHQWV· FXOWXUDO DQG VRFLDO UHVRXUFHV The sixth group covers 
community-based activities and building safe communities. The seventh group concerns (a)safety 
education in school classes and eventsDQGEFKLOGUHQ·VDELOLW\DQGEHKDYLRUfor preventing their 
damage. 
The eighth and ninth groups do not aim at preventing damage. The eighth group covers 
studies which indicate opposite effects due to strengthening measures. The ninth concerns 
sociological studies which examine how activities for ´FKLOG VDIHW\ RQ VFKRRO URDGsµ VSUHDG DQG
continue throughout Japan. 
These studies are practical and interdisciplinary and are meaningful. However, they do not 
observe that continuing activities for ´FKLOGVDIHW\RQVFKRROURDGsµ is difficult today. Also, they do 
not focus on people in Japan seeing ´VFKRROURDGsµas important places IRUFKLOGUHQ·VGHYHORSPHQW. 
Therefore, it is important to study ´FKLOG VDIHW\ RQ VFKRRO URDGsµ from the perspective of 
´SROLWLFVµ³such as how teachers secure and organize human resources, and what is more important 
IRUFKLOGUHQ·VGHYHORSPHQWsecurity or freedom. 
 
